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RESUMEN   
 
 
La presente investigación es sobre la relación  entre las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y la comprensión oral  en el idioma francés. 
Se realizó con estudiantes universitarios  de la  especialidad   de Inglés – 
Francés en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El 
tipo de investigación  fue sustantiva, método: descriptivo y diseño: descriptivo- 
correlacional,  La muestra empleada fue la censal y estuvo  conformada por  21 
estudiantes. Para la recolección de datos, se aplicó un cuestionario y un 
examen internacional de francés, que fueron previamente validados por juicio 
de expertos. El resultado obtenido según el coeficiente de Pearson fue 0.718 el 
cual nos ha permitido determinar que el grado de relación entre las variables es 
de correlación positiva  fuerte. En conclusión, se acepta la hipótesis general  
que establece que existe un grado de relación positivo entre el uso de las TIC y 
la comprensión oral en el idioma Francés en los estudiantes  del noveno ciclo 
de la especialidad de Inglés - Francés de la Universidad Nacional  de 

























This research is about the relationship between Information and Communication 
Technologies (ICT) and the level of oral comprehension in the French language. 
This study was carried out with university students majoring in English– French 
at the National University of Education Enrique Guzmán y Valle. This kind of 
research was substantial,   method: descriptive  and design: correlational 
design. The sample was census type consisting of 21 students. To collect data, 
a questionnaire and an international exam in French were applied. Both were 
validated by the academic judgment of three experts.   The result obtained by 
Pearson’s coefficient was 0.718. That coefficient    allowed us to determine the 
degree of relationship between the variables: strong positive correlation. To 
sum up,   it is accepted  the general hypothesis that establishes that there is a 
degree of positive relationship between  the use of  Information and 
Communication Technologies (ICT) and the level of oral comprehension   in the 
French language in reference to the students majoring in English– French,  
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Aprender un idioma extranjero en la actualidad   es muy esencial, se considera varios 
factores que influyen en este proceso de aprendizaje, de tal manera que debemos 
tener en cuenta  la importancia  de conocer y comprender  para lograr el objetivo 
propuesto en el aprendizaje del idioma.    
Dentro de estos factores podemos encontrar aquellos que tienen relación  con  la 
comprensión oral en el idioma francés. También  como éstos pueden influir y en que 
grado en el proceso de  comprensión oral detallada y comprensión oral específica. 
Comprendiendo mejor esos fenómenos se puede plantear el papel que pueden 
desempeñar los docentes de lenguas extranjeras  en el proceso de la enseñanza del 
idioma, cuales son sus límites, objetivos y además como conseguirlos.  
En el proceso de la enseñanza del idioma francés se usa una serie de métodos, 
técnicas  y medios   que permiten que su enseñanza sea más efectiva. Uno de estos  
recursos muy útiles  para el mejor logro de aprendizaje de una lengua extranjera son 
las  (TIC) Tecnologías de Información y Comunicación. 
El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga un 
cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y 
generar conocimientos. 
Si  las  nuevas  tecnologías  crean  nuevos  lenguajes  y  formas  de 
representación,  y  permiten  crear  nuevos escenarios de 
aprendizaje,  las  instituciones educativas  tienen que conocer y utilizar estos 
nuevos  lenguajes y formas de comunicación. 
Bajo estos planteamientos, el presente estudio trata de describir la relación que 
existe entre la variable de las TIC  con la variable comprensión oral  con una muestra 
de estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El 
presente estudio de investigación  está estructurado  en dos partes: el aspecto 





La primera parte consta de un primer capítulo  en el que se abordan  los diferentes 
trabajos de investigación  realizados sobre las variables de estudios,  que reforzarán  
la hipótesis  de trabajo realizado, tomando en cuenta las concepciones  teóricas  
sobre el uso de las TIC (Tecnología de Información y Comunicación), historia,  
características y su importancia como un recurso didáctico  en las actividades 
pedagógicas. De igual forma, con la variable comprensión oral se exponen la 
conceptualización, importancia, características, tipos de comprensión oral, 
comprensión oral en las lenguas extranjeras. 
En el segundo capítulo  se expone la Determinación del problema, sus objetivos, 
importancia, justificación  del trabajo.  En el tercer capítulo  hace referencia a la 
metodología, tipo y diseño de la investigación, la exposición  de las hipótesis y 
variables de estudio, los instrumentos,  técnicas  de recolección de datos, población y 
muestra. 
La segunda parte consta del cuarto capítulo, en el cual se hace una descripción 
detallada del análisis  haciendo uso de los datos  estadísticos  y gráficos en los que 
se demuestra  la relación de las variables de estudio. Además, se discuten los 
resultados obtenidos tomando en consideración  algunos trabajos más 
representativos desarrollados hasta el momento para terminar con las conclusiones y 
sugerencias. Posteriormente y gracias a la aplicación  de esta investigación  queda 
evidenciado que existe relación significativa  entre el uso de las TIC y la comprensión 
oral en el idioma francés. En la parte final se muestran las referencias bibliográficas y 















1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 
1.1.1 Antecedentes Internacionales  
Valiente (2004), realizó una tesis titulada: Estrategias de Enseñanza- aprendizaje 
en la comprensión oral del francés como segunda lengua en la universidad. 
En esta tesis, se aplicaron análisis cuantitativos y cualitativos. Se tratan 
cuantitativamente los datos que se refieren a la valoración de la variable 
experimental (rendimiento académico). Estos datos son proporcionados por los 
test suministrados al principio (pretest) y al final del periodo (postest), en el grupo 
experimental y en el grupo de control. Para ello, se utiliza la estadística de tipo 
paramétrico. El resultado de la aplicación de este análisis cuantitativo permite 
relacionar la variación entre los dos grupos con la manipulación de la variable 
experimental, en lo concerniente al rendimiento académico. 
Su muestra estuvo conformada por los  alumnos  que están divididos en dos 
grupos, distribuidos por orden alfabético por la secretaría de alumnos de la 
Facultad. El primero de ellos -de la A a la M- denominado grupo A consta de 25 
alumnos y el segundo, grupo B -de la M hasta la Z, está compuesto por 23 
estudiantes. Tienen edades comprendidas entre los 18 y 25 años. 
Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: cuestionario, test de inteligencia 
(TEA), tests de rendimiento académico, diarios y observación. 
 El primer instrumento que se utilizó en esta investigación es el Cuestionario 
sondeo. De los dos tipos de cuestionarios, cerrados y abiertos, se opta aquí por el 





respuestas, precodificadas con un número de código para cada contestación, lo 
que posibilita el tratamiento informático, estadísticamente. 
 
Para el análisis  de los resultados  obtenidos, se empleó  un diseño cuasi 
experimental. Este estudio llegó a las siguientes conclusiones:  
 Se ha determinado la escasa conciencia metacognitiva del uso de las 
estrategias. (Destacaba la baja alusión a las estrategias metacognitivas de 
planificación y de monitorización).  
 Se ha podido determinar el uso de las estrategias de planificación porque al 
ser prospectivo, sí permite diagnosticar este uso en situación real, gracias a 
las descripciones que realizan los alumnos inmediatamente antes de la 
escucha de un documento oral. Este estudio ha confirmado que los alumnos 
están familiarizados con este tipo de estrategias metacognitivas, como ya 
afirmaran Bereiter  & Scardamalia (1982) citados por Valiente (2004). 
 La organización previa y la atención selectiva son utilizadas con valores muy 
próximos (72% y 68% respectivamente) y la atención dirigida les sigue con un 
porcentaje que supera la media en el grupo (56%). 
Sin embargo, el uso que se diagnostica en este estudio no significa tampoco que 
sea el uso habitual, ya que los alumnos fueron prácticamente obligados a utilizar 
estrategias de planificación ante la inminente realización de la tarea (un examen). 
El que usen estas estrategias en esta ocasión no implica que lo hagan en otro tipo 
de situaciones. Por otra parte, este uso no conlleva conciencia metaestratégica, 
puesto que el alumno sólo describe lo que va a hacer pero no asocia esas 
acciones a ninguna estrategia en particular. 
Al igual que ocurre con las estrategias de planificación en el estudio inicial, la 
estrategia de monitorización está prácticamente ausente en este estudio.  Los 
alumnos no mencionaron comprobaciones ni verificaciones de la comprensión 







A lo largo de estos estudios se ha podido  experimentar la dificultad de describir 
procesos de monitorización si no se enseña a los alumnos a hacerlo. Como afirma 
Markman (1981) citado por Valiente (2004) “Metacognitive Knowledge is noted to 
be necessary to the monitoring process”. (El conocimiento metacognitivo es 
necesario para el monitoreo). El uso real de las estrategias requiere  un 
entrenamiento específico. Después de la intervención metacognitiva, el alumno 
refiere las estrategias que usa y no refiere las que no usa, y esto es posible 
gracias a la conciencia metacognitiva desarrollada sobre sus estrategias 
personales durante la comprensión de documentos orales en la segunda lengua 
(Francés). Algunos autores comentan el peligro de que los alumnos refieran lo que 
consideran que el profesor busca. Chamot, Barnhardt, El-Dinary & Robbins (1999: 
115) citados por Valiente (2004) afirman que esto ocurre “Simply because students 
may not be able to remember all of the strategies” (Simplemente porque los 
estudiantes podrían no ser capaces de recordar todas las estrategias). En este 
caso, la propia naturaleza del trabajo que realizan previamente sobre el 
conocimiento metacognitivo en general, así como el entrenamiento específico en 
estrategias metacognitivas y en metastrategic awareness (Conciencia 
metaestratégica) contrarrestan esta limitación. 
Por otra parte, los estudios finales sobre las Estrategias Cognitivas y 
Metacognitivas en el diario, demuestran que se puede determinar el uso de 
estrategias cognitivas y metacognitivas, mediante informes retroactivos, gracias al 
entrenamiento metaestratégico y metacognitivo de los alumnos, 
independientemente de que durante la implementación del método metacognitivo 












Loaiza, Cancino & Zapata (2006),  realizó una tesis titulada: Las TIC y los estilos 
de aprendizaje en la clase de francés como lengua extranjera.  
Este trabajo de investigación formativa se desarrolló bajo el enfoque de 
investigación-acción educativa, según Restrepo,  2004 citado por Loaiza et al 
(2006) en el cual se determina una problemática, se planifica la acción, se 
interviene y se evalúa, buscando a través de este ciclo de investigación 
(planificación-acción- reflexión) - el fortalecimiento del saber pedagógico y del 
saber específico, en este caso, la pedagogía de lenguas extranjeras. Se realizó 
con una muestra  de  57 estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Idiomas Extranjeros, distribuidos en dos grupos 
que representan un 9.5% de una población aproximada de 600 estudiantes. Se 
inició con la aplicación de  3 instrumentos  para identificar sus estilos de 
aprendizaje: el adaptado del modelo de Reinert (1976, en Chevrier, Fortin, Leblanc 
& Théberge, 2000), el de Kolb (1984) y el de Honey & Mumford (1986, en 
Chevrier, et al, 2000) citados por Loaysa et al (2006) 
La investigación se desarrolló en cuatro etapas: 
En la primera etapa, captura de datos y diagnóstico, se aplicó a la muestra el 
cuestionario ISALEM sobre estilos de aprendizaje y una encuesta para indagar 
sobre los usos que los estudiantes hacen de las TIC en su vida personal y en el 
contexto académico. A partir de los resultados se elaboró un diagnóstico que sirvió 
de punto de partida para la segunda etapa, diseño de la propuesta pedagógica, 
para cuya implementación se organizaron 14 equipos cooperativos que recibieron 
instrucción sobre las características, ventajas y desventajas de las TIC, en 
especial la Internet, y de los procedimientos para la elaboración de un producto 
TIC. 
En la tercera etapa, implementación y seguimiento de la propuesta de utilización 
de la Internet, se aplicaron a los equipos cooperativos formatos de seguimiento y 
monitoreo del proyecto TIC. Finalmente, en una cuarta etapa, se realizó la 
evaluación de los resultados y del impacto de la propuesta, la cual contribuyó al 






Este estudio llegó a las siguientes conclusiones:  
 En cuanto a los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario ISALEM a 
la muestra, algunos estudiantes (40%) presentaron un estilo preferencial de 
aprendizaje intuitivo-pragmático; otros (26.3%) se revelaron como metódico-
reflexivos; otros más (19.3%) se mostraron como metódico-pragmáticos; y 
finalmente, un último grupo (14%) presentó un estilo de aprendizaje preferencial 
intuitivo-reflexivo. 
 Con respecto a la relación que los estudiantes tienen con las TIC en general y la 
Internet en particular, un poco menos de la mitad (45%) manifestó tener 
computador, mientras que sólo el 21% tenía acceso a Internet en su casa. Sin 
embargo, esta carencia, determinante para el éxito del proyecto, se minimizó ya 
que la mayoría afirmó tener acceso fácil a este medio. Un gran porcentaje 
(93%) poseía una cuenta de correo electrónica activa, lo cual indicaba que eran 
usuarios de Internet y por lo menos sabían el manejo de este recurso. Sin 
embargo, preocupaba un significativo 32% que expresó no utilizar las TIC para 
hacer trabajos académicos, dado que era probable que desconociesen su 
manejo básico. No obstante, la utilización de la web y del correo electrónico en 
porcentajes cercanos al 90% era alentadora para el desarrollo del producto TIC. 
La encuesta arrojó un uso importante del chat (58%), lo cual es indicador de la 
creciente popularidad de este recurso de Internet entre los jóvenes, seguido de 
los foros en un 46.55%. Este hecho era importante por cuanto demostraba que 
los estudiantes comprendían cada vez más la función comunicativa y cultural de 
las TIC, sobre todo en el campo de las lenguas extranjeras. 
 En relación con el uso de las TIC como fuente de información, la gran mayoría 
(84%) afirmó utilizarlas, mientras que cerca de 40% manifestó emplearlas como 
medio didáctico (programas tutoriales, autoexamen, cursos de lenguas, etc.). 
Este dato mostró que más de la mitad usaba la Internet prioritariamente en su 
dimensión informativa y no en funciones de autoaprendizaje de la lengua 
extranjera. Los motores de búsqueda fueron utilizados por un alto porcentaje 
(93%) para búsqueda de información, para la realización de tareas (86%) y para 





inclinaron por buscar imágenes se puede asociar con la influencia del estilo 
visual de codificación y representación de la información, cuyos rasgos se 
pueden asociar con los estilos intuitivo-pragmático y metódico-pragmático de 
ISALEM, que suman casi 60% de la muestra. Además, el hecho de que la 
búsqueda de información se centrara en textos escritos para un 91% de los 
encuestados, en textos explicativos para un 90% y en textos descriptivos para 
un 76% refleja la influencia de los estilos metódico-reflexivo, metódico-
pragmático e intuitivo-reflexivo que suman más de la mitad de la muestra. 
 Respecto de las áreas en las que los estudiantes utilizan más las TIC en su vida 
universitaria, se pudo observar que 69.5% las ha empleado en el área de 
lenguas extranjeras, siendo el francés (51%,) la lengua en la que más las 
utilizan, tal vez por el énfasis que los docentes-investigadores de ESAPIDEX 
han hecho en ellas. Además, los recursos de las TIC que más utilizan para 
complementar el aprendizaje de las lenguas extranjeras son los sitios web, los 
motores de búsqueda y la música, lo cual reafirma que las TIC son utilizadas 
también en este contexto de aprendizaje como medio de información. 
 
Rojas  (2013), realizó una tesis titulada: Reforzando el aprendizaje del idioma 
inglés en el aula con el apoyo y uso de las TIC 
Es una investigación que se basó en el diseño de investigación cuasi-
experimental, el cual es un tipo de investigación en la que el docente investigador 
no puede presentar los valores de la variable independiente ni puede crear los 
grupos experimentales, en este caso debido a que la demanda de apertura de 
cursos del centro de idiomas siempre varía pero una vez teniendo a un grupo 
experimental, entonces se puede adaptar la 
 
investigación a un grupo similar al del 
diseño experimental y así verificar más adelante.
 
La población que se utilizó como unidad de análisis en este proyecto fueron los 
alumnos de aprendizaje del inglés que acudieron al centro de idiomas 
Angloamericano durante los meses de Julio a octubre de 2012.  
No se tuvo un universo definido debido a que la población que se trató es muy 





máximo 10.  Este proyecto conllevó un muestreo no probabilístico con opción de 
muestra intencional. Este tipo de muestreo está caracterizado por la necesidad de 
obtener muestras representativas, lo cual, es el propósito de este proyecto. Estas 
muestras representativas se obtuvieron por medio de las habilidades orales en 
inglés que presentaron los alumnos del centro, los cuales, la mayoría del tiempo 
presentan  diferentes  edades,  motivos  para  aprender  inglés,  entre  otros. 
También se aplicó  encuestas que fueron 4 instrumentos de cuestionarios  por el  
curso  de inglés. Se recolectaron datos desde el principio y durante el estudio. Se 
aplicó un examen de diagnóstico al alumno antes de iniciar su curso para conocer 
el nivel y capacidad que tenía sobre la habilidad oral en inglés. Al final del curso se 
le volvió a aplicar un examen a éste para evaluar y conocer realmente si el 
experimento dio resultados positivos o no. 
 
Para el análisis  de los resultados  obtenidos, se empleó  un diseño cuasi 
experimental.  
Este estudio llegó a las siguientes conclusiones:  
 De acuerdo con los resultados obtenidos en este proyecto, los recursos web 2.0 
(videos, audios y blog), al haber sido implementados en el salón de clases 
conjunto una metodología de enseñanza basada en “Task Based Learning” 
(Enseñanza mediada en tareas), durante las lecciones de inglés, aumentaron el 
interés de los alumnos por el idioma al involucrarse éstos más en las 
actividades y al haber tenido la opción de practicar más fuera del salón de 
clases por medio de dispositivos electrónicos con los que tuvieran acceso a la 
página de You Tube y Blog interactivo diseñados específicamente para este 
proyecto conteniendo videos, audios, actividades, juegos, etc. correspondientes 
a los temas vistos en clase. 
 Los resultados mostraron que en general, la implementación de los recursos 
web 2.0 fue del agrado de los alumnos y realmente les ayudaron a mejorar su 
aprendizaje del idioma inglés. Los alumnos consideraron que es buena idea 
mezclar el aprendizaje de un segundo idioma con la tecnología ya que ésta, se 
encuentra evolucionando continuamente, cada vez es más accesible, 





de utilizarla tanto para sus actividades laborales así como de entretenimiento. 
 Como ya se había mencionado anteriormente en el fundamento teórico, los 
alumnos necesitan de práctica constante para adquirir de manera exitosa el 
idioma inglés. Mientras el alumno este en contacto con éste, ya sea de manera 
presencial en un salón de clases bajo la supervisión de un docente o por medio 
del uso de la tecnología, entonces, el alumno podrá familiarizarse y adentrarse 
más rápidamente en el ámbito y contexto del idioma. 
 Cumpliendo esto, es más fácil obtener resultados satisfactorios de los alumnos 
y que así vayan reforzando las cuatro habilidades del inglés “Listening, 
Speaking, Grammar y Reading” (Escuchar, hablar, gramática y leer). En cuanto 
el alumno interactúa con la tecnología, éste se relaciona con un mundo real, ya 
que hoy en día casi todas las personas utilizan la tecnología para varios 
propósitos en la vida como lo son pagos bancarios, información, comunicación, 
entretenimiento, etc… y así mismo darse cuenta de que por medio de la misma 
tecnología que utilizan todos los días, pueden ser capaces de aprender un 
segundo idioma, a veces de manera consciente y otras no. Ahora con las TIC, 
el aprendizaje de un segundo idioma está casi al alcance de todos por medio de 
un simple clic, el propósito como docentes es alentar a los alumnos a que 
utilicen estos recursos para sacarles todo el provecho posible obteniendo el 
aprendizaje no sólo de un lugar sino de todos los existentes en la web además 
con la posibilidad de adaptación a cada estilo de aprendizaje, tiempos, 
espacios, etc. 
Todo lo anteriormente mencionado se hizo posible dentro de este proyecto, los 
alumnos reconocieron la importancia de la tecnología en la educación y fueron 
conscientes de todos los beneficios que les brinda si ésta es bien utilizada. 
Los objetivos del proyecto fueron cumplidos al mostrarse una mejoría en la 
participación sobre la habilidad oral de los alumnos. Gracias a los recursos web 
2.0 éstos ya fueron capaces de mantener por cierto tiempo una conversación más 







Como se menciona en el fundamento teórico, el problema principal del alumno es 
la falta de participación oral en el aula, ésta debida a que los alumnos tienen 
miedo de enfrentarse a lo desconocido y prefieren permanecer en silencio el más 
tiempo posible para no dar a conocer sus errores de pronunciación en frente de 
todo el grupo. Para romper con esa barrera del silencio, este proyecto se enfocó 
en crear un ambiente tecnológico que resultara más familiar en todo contexto para 
los alumnos. El proyecto también se enfocó en alentar a los alumnos a perder el 
miedo escénico dando a notar que la prioridad de todos los alumnos asistentes en 
el curso tenían el propósito de hablar en inglés para mejorar posiciones en su 
trabajo, conseguir uno o por superación personal. Se orientó a los alumnos para 
que utilizaran más la tecnología y buscaran el tipo de herramientas y actividades 
que más se adaptaban a su estilo de aprendizaje para que la adoptaran y así 
obtuvieran un aprendizaje más significativo y si es que no utilizaban la tecnología, 
se les explicaron todos los beneficios que pueden obtener de ella orientándoles en 
el uso de ésta para su aprendizaje del idioma inglés. El propósito era que el 
alumno descubriera qué recursos le eran de más utilidad para aumentar su 
participación oral en inglés. 
 
Sobre la problemática planteada en este proyecto, se encontró que las habilidades 
de la expresión oral de las que más carecen los alumnos son la fluidez y 
complejidad que presentan al momento de hablar. El proyecto se enfocó en 
mejorar estas habilidades para que así el alumno pudiera hablar mejor y de 
manera más coherente con el propósito de que al final, éste comunicara a los 
demás (alumnos y docente) una idea concreta. Todo esto se logró con éxito por 
medio de la utilización de los recursos web 2.0 (videos, audios y blog) en el salón 
de clases al complementarse con la metodología de enseñanza “Task Based 
Learning” (Enseñanza mediada en tareas). Se diseñaron, integraron y crearon 
actividades para que los alumnos se desempeñaran en el salón realizando tareas 
específicas para que así al final de la clase pudieran producir una conversación 
basada en un contexto real utilizando temas de interés y vocabulario cotidiano. 





que no toda la tecnología es del completo agrado para todos los alumnos. Algunos 
prefieren interactuar con ésta de diferentes maneras, por ejemplo: a algunos 
alumnos les agrada bastante observar videos de distintos temas para obtener un 
aprendizaje. Otros alumnos prefieren simplemente escuchar audios con diferentes 
acentos para así diferenciar y reconocer realmente si están aprendiendo a 
escuchar el idioma inglés o no. Otros alumnos optan más por la escritura y la 
lectura así que el blog interactivo utilizado tanto en el salón de clase como en casa 
les resultó bastante útil para sus propósitos de aprendizaje. Al combinar todos los 
recursos se notaron las preferencias de cada estudiante por cada recurso pues 
utilizaban más uno que otro además de que se notó con cuál les era más fácil 
aprender. Así mismo se encontró que el recurso que fue de menos agrado para los 
alumnos fue el blog interactivo porque en él, tenían que escribir, dar opiniones 
personales, pensar más a fondo todas las actividades impuestas en él y por ello 
mismo no fue de su total agrado. A algunos les gustaban los juegos, los videos 
impuestos en él, pero una vez que tenían que resolver actividades que 
involucraban fonética ahí era cuando su participación en el blog se veía 
disminuida. 
Para dar continuidad a este proyecto, es necesario seguir el mismo procedimiento 
utilizando las mismas herramientas de aprendizaje e investigación por 3 cursos 
más para así realmente considerar su eficacia. 
Se podrían implementar más recursos web 2.0 revisando previamente los estilos 
de aprendizaje de cada alumno para así buscar actividades que sean del agrado 
de la mayoría de éstos, debido a que si los alumnos no gustan del recurso web 2.0 
lo utilizarán menos y no se podrán notar resultados tan específicos. También se 
debe hacer un sondeo previo sobre qué dispositivos electrónicos gusta de utilizar 
cada alumno ya sea por necesidad o gusto, verificar qué tan seguido éste está en 
contacto con la tecnología y si es que saben utilizarla de la manera más adecuada. 
Con esto, se ahorraría mucho tiempo para la selección de actividades a 







Durante esta investigación de proyecto, como maestra de inglés he 
aprendido, observado y reflexionado sobre las herramientas tecnológicas 
más útiles y adaptables para enseñar y así mismo para que el alumno 
aprenda de manera significativa. Cada alumno es diferente, cada grupo 
conforma un todo sobre del que hay que trabajar. He aprendido que es 
necesario conocer a los alumnos más a fondo para así estar consciente 
de sus necesidades, habilidades, estilos de aprendizaje, entre otros 
factores. Una vez obteniendo esta información, será más fácil para el 
docente empezar a diseñar y a planear una metodología y materiales 
que sean adaptables para todo el grupo en general, utilizando los 
recursos que más sean del agrado de los alumnos para así crear una 
combinación de diferentes actividades que servirán a futuro para el 
conocimiento y aprendizaje. 
En el caso particular de este proyecto, las necesidades mayores de los 
alumnos son hablar inglés, darse a entender comunicando una idea 
concreta y coherente para así sobresalir en sus puestos laborales. Otros 
alumnos estudian inglés por superación personal, por gusto o 
simplemente para obtener un certificado que les ha sido pedido como 
requisito en otros lados. 
En lo personal, el estudio de la Maestría en Tecnología Educativa 
conjunto este proyecto, me han dejado grandes enseñanzas en cuanto a 
conocer los tipos de tecnología existentes para la enseñanza, uso de 
programas de software, hardware, etc. El propósito es estar actualizado 
siempre tanto en dispositivos tecnológicos como en programas 
operativos y así mismo, integrar estos recursos con una metodología de 
enseñanza apropiada para obtener así resultados satisfactorios. 
Hoy en día, como docentes contamos con más recursos para la 
enseñanza, la cual, siempre debemos explotar al máximo para obtener 
los más beneficios posibles de ésta. Gracias al estudio de la Maestría en 
Tecnología Educativa, aprendí a diseñar páginas web, encontrar 
información de manera eficaz, confiable y sencilla, aprendí a integrar 
diferentes metodologías conjunto a la tecnología y así mismo exploré 
sobre varias actividades vía web que se pueden hacer con simples 





La Maestría en Tecnología educativa me ha servido de tal manera en la 
que ahora como docente puedo planear y diseñar diferentes 
metodologías de aprendizaje utilizando la tecnología y los recursos con 
los que cuente de la institución en la que me encuentre laborando. Por 
ejemplo si dicha institución no cuenta con servicio de educación a 
distancia ahora gracias a los conocimientos de manejo de plataformas 
virtuales, software, asesoramiento a alumnos entre otros que adquirí 
durante el estudio de esta Maestría podría crear una estrategia de 
trabajo eficaz para que conjunto los demás docentes que laboren 
conmigo y la administración de dicha institución se ofrezcan más 
opciones de estudio. La Maestría en tecnología Educativa me dio los 
conocimientos suficientes para ser capaz de ser una tutora virtual, dirigir 
mis propios proyectos para implementar la tecnología además de que 
me alista para estudiar un doctorado en el futuro. 
En el caso particular de este proyecto tengo la certeza de que si este 
centro de idiomas en particular quisiera cambiar su metodología de 
enseñanza y crear cursos en línea bien se podría lograr con un equipo 
de docentes bien organizados, actualizados en cuanto a la tecnología y 
diseñando un plan estratégico de enseñanza eficiente que cubra las 
necesidades de los alumnos que requieran este tipo de estudio. El 
estudio de la Maestría en Tecnología Educativa amplía los horizontes 
educativos de tal forma que como docente ahora puedo expandir mis 
conocimientos de inglés y llevarlos por diferentes caminos tecnológicos 
para así ofrecer una mejor educación, saliendo de lo tradicional a lo más 
actual. 
En cuanto a este proyecto, me quedo con la satisfacción de saber que 
los recursos web 2.0 son de bastante utilidad al momento de enseñar y 
más en una segunda lengua. Los recursos dieron frutos mostrando 
resultados positivos y alentadores sobre los alumnos que participaron en 
él. 
Analicé también que no podemos utilizar más metodologías tradicionales 
como se hacía en el pasado. Las nuevas generaciones demandan uso 
de tecnología porque si esto no es así la atención de éstos se ve 






Ahora puedo decir que si los centros de idiomas realmente quieren que 
los alumnos aprendan a comunicarse en inglés, entonces, deben 
implementar la tecnología en cada uno de éstos y cambiar metodologías 
de aprendizaje que se adapten tanto a la currícula educativa así como a 
las necesidades de los alumnos. Los centros de idiomas al no tener tanta 
audiencia en cada salón, la enseñanza se brinda de manera más 
personalizada y con más calidad e interacción docente – alumno y si 
ésta es complementada con la tecnología, entonces, brindaremos una 
excelente enseñanza dirigida hacía propósitos específicos, obteniendo 
así mejores resultados. (Rojas, 2013, p. 107 – 110) 
 
Moreno (2014), realizó una  tesis titulada: Las TIC como estrategia de mediación 
para el aprendizaje autónomo del inglés, 2014. 
Este estudio es de tipo – correlacional. Se realizó con una muestra de  104 
estudiantes de una población  de  142 estudiantes del programa. Para la 
investigación se diseñó un cuestionario de tipo descriptivo compuesto de 15 
preguntas, 14 de selección múltiple con única respuesta y una (1) de respuesta 
abierta, dividida en tres aspectos: en la primera se indagó sobre las motivaciones y 
aspectos que influyen en el aprendizaje del inglés, en la segunda acciones de los 
estudiantes en su aprendizaje autónomo, y por último lo relacionado con la 
utilización de las TIC en su proceso de aprendizaje.  Para el análisis  de los 
resultados obtenidos, se empleó un diseño correlacional. 
Esta investigación llegó a las  siguientes conclusiones: 
 El aprendizaje autónomo mediado por las TIC es uno de los factores críticos del 
proceso de enseñanza aprendizaje del inglés y por ello los elementos claves 
para su desarrollo como la autorregulación, el desarrollo de estrategias 
metacognitivas y la aplicación de actividades para el fortalecimiento del 
aprendizaje significativo se convierten en componentes claves para lograr 
articular y hacer más efectivas y eficientes las herramientas tecnológicas que 






 Los nuevos sitios virtuales que se trabajaron en cada guía, permitieron a los 
estudiantes crear diferentes elementos que se constituyeron en sus insumos de 
aprendizaje y que apoyaron sustancialmente el trabajo en aula.  De esta forma 
se mostraron motivados a conocer, explorar, y aplicar las herramientas virtuales 
así como a hacer búsquedas de vocabulario, afianzar las estructuras 
gramaticales vistas en clase y mejorar su pronunciación mediante el uso de los 
sitios propuestos en cada sesión.  
 Visto de esta forma, ese impacto y efectividad en el aprendizaje del inglés se 
deben reflejar en la aplicación de las estrategias metacognitivas por parte los 
estudiantes, donde de forma libre planeen, monitoreen y evalúen su propio 
proceso; esto se evidenció en el desarrollo de las agendas que los estudiantes 
elaboraron  con períodos de tiempo y tareas establecidas por ellos mismos, que 
les permitieron monitorear y evaluar su proceso. 
 Con las estrategias socio-afectivas que se iniciaron en el proceso, se incentivó 
la comunicación de los estudiantes entre sí y se mostraron muy motivados a 
participar en los foros propuestos para ampliar las opiniones dadas por sus 
compañeros.  De igual forma fue muy positivo el dedicar tiempo para tutorías 
académicas donde los estudiantes preguntaron por temas o conceptos que no 
habían quedado claros, en esta actividad, las tutorías se realizaron de forma 
individual y grupal, esto aumentó la confianza en los estudiantes y los motivó a 
compartir sus experiencias del desarrollo de trabajo independiente mediante el 
desarrollo de las agendas que cada uno había elaborado, exponiendo así  las 










1.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
Murillo, Cécil  &  Welsch  (2007), realizó una tesis titulada: Uso de la Tecnología 
de la Información y Comunicación (TIC)  en el programa de recuperación  
pedagógica, para mejorar las capacidades  comunicativas  del idioma francés de 
los estudiantes  del cuarto  grado de educación  primaria de la  I.E.P. SSCC 
Recoleta,  Lima -  2007” 
Este estudio fue de tipo  cuasi experimental donde se trabajó con un solo grupo  a 
quien se aplicó  la experiencia. Se realizó  con una muestra   de 20 estudiantes del 
cuarto grado  de educación primaria, la población se considera a la misma 
cantidad de estudiantes  por ser pequeña y accesible. 
También se aplicó dos  instrumentos de evaluación, una encuesta  de 12 ítems y  
6  pruebas de entrada y salida (Pre – test y pro – test).  
Para el análisis  de los resultados  obtenidos, se empleó  un diseño cuasi 
experimental.  
Este estudio llegó  a las siguientes conclusiones:  
 El uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)  en el programa 
de recuperación  pedagógica  2005 en el área de comunicación integral  idioma 
francés, mejoró  al logro de las capacidades  comunicativas, en la medida que 
se observó  un incremento del 46, 74%  en los promedios obtenidos  por los 
estudiantes del 4º grado de educación  primaria  en la prueba de salida  al 
comparar  con los promedios de la prueba de entrada. 
 Con el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)  en el 
Programa de recuperación  Pedagógica  2005,  se ha logrado desarrollar las 
capacidades  comunicativas de expresión  escrita,  vocabulario, ortografía 
comprensión escrita  y gramática en el idioma francés  en los estudiantes  
participantes, combinando  el espacio  presencial  con el espacio  virtual que 
significa  que los alumnos han interactuado  mediante el uso de diversos 
software educativos.  
 La capacidad  de la expresión escrita  en francés mejoró  notablemente en los 





tanto que se observó  un incremento  significativo en los promedios  obtenidos   
en la prueba de salida en relación  a los promedios  de la prueba de entrada y 
para ello fue importante el uso del software  educativo diseñado,  pues permitió 
que los alumnos participen más en las actividades  propias  de dicha capacidad. 
La media aritmética de la prueba de entrada fue de 10, 00 de calificación  frente 
a 15,50 de la prueba de salida. Ello representa un 55%  de incremento en las 
calificaciones de salida.  
 La capacidad referente al vocabulario en francés de los estudiantes  en el 
idioma  francés mejoró, producto de la interacción  e interaprendizaje  virtual  
entre los estudiantes  que por medio de los software, pudieron enriquecer  su 
vocabulario  propio  del idioma. La media aritmética  de la prueba de entrad  fue 
de 10,80 de calificación  frente a 14,70 correspondiente  a la prueba de salida.  
Ello representa  un 36, 11%  de incremento  en las calificaciones de salida.  
 La capacidad  de manejo de la ortografía  en francés en los estudiantes mostró  
mejores al usar las tecnologías de la información y comunicación  (TIC) pues se 
ha observado  un incremento en los promedios  de las pruebas de salida  frente 
a las pruebas de entrada en el programa de recuperación pedagógica 2005. La 
media aritmética  de la prueba de entrada fue de 9,35 de calificación  frente a un 
14,40 correspondiente  a la prueba de salida.  Ello representa un 54, 01%  de 
incremento en la calificación de salida.  
 La capacidad  de comprensión escrita  en francés de los estudiantes  del cuarto  
grado de educación primaria elevó el nivel de mejora, siendo un cambio muy 
importante.  Así los promedios  obtenidos  en cuanto a las pruebas de salida  
frente a las pruebas  de entrada muestran  un notable incremento que va de 11, 
15  de calificación  a un  16,15 respectivamente  lo cual representa  un 43, 47%  
de incremento  en las calificaciones finales.  
 La capacidad de gramática en francés de los estudiantes  mostró  mejoras  al 
usar las tecnologías de la  información  y comunicación  (TIC). Pues se ha 
observado  un incremento  en los promedios  de las pruebas de salida  frente  a 
las pruebas  de entrada  en el programa  de recuperación  pedagógica  2005.  





un 14, 75  correspondiente  a la prueba de salida. Ello representa un 45, 32%  
de incremento  en las calificaciones finales.  
 
Gonzales,  Juarez & Orellana (1996), realizó una tesis titulada: La aplicación  de 
las fichas “Je parle francais”  mejora la expresión  oral en francés de las alumnas 
del 4º Grado  de primaria del C.E.P. de los Sagrados Corazones de Arequipa, 
1996. 
Este estudio fue de tipo  cuasi – experimental  de tipo de dos  grupos no 
equivalente. Se obtuvo por la forma de muestreo no probabilístico, de tipo sujetos 
para la experimentación , donde resultó  que el grupo A se convierte en grupo 
experimental y el grupo B en el grupo de control  para formar ambos grupos se 
aplicó  la selección  de tipo juicio del investigador resultando  la distribución  de los 
sujetos. La población estuvo conformada por las 24  alumnas  del 4º grado  de 
primaria del C.E.P.  Sagrados Corazones.  
También  se aplicó  una prueba  como instrumento, la prueba  consta de 2 partes, 
la primera una batería de preguntas que se dividió  en 2 tipos, el primer tipo 
vivencial, que  a su vez implica dos partes,  una que corresponde a las preguntas 
personales y que hace un llamado a la vivencia de cada alumna.  El segundo 
corresponde  a las preguntas  que requieren  destrezas comunicativas  y 
vocabulario  desarrollados  en las unidades  anteriores.  
Este estudio llegó a las siguientes conclusiones:   
 La aplicación de las fichas “Je parle Français”  mejora la expresión oral respecto 
a la habilidad  comunicativa en francés  de las alumnas del 4º Grado   de 
Primaria del C.E.P.  Sagrados Corazones.  La nota promedio mejora en un 
4.14% con respecto  a la nota promedio  del examen  de entrada. 
 La aplicación de las fichas “Je parle Français”  mejora la expresión oral respecto 
a la habilidad  comunicativa en francés  de las alumnas del 4º Grado   de 
Primaria del C.E.P.  Sagrados Corazones.  La nota promedio mejora en un 
11.42 % con respecto  a la nota promedio  del examen  de entrada. 
 La aplicación de las fichas “Je parle Français”  mejora la expresión oral respecto 





Primaria del C.E.P.  Sagrados Corazones.  La nota promedio mejora en un 
10.41 % con respecto  a la nota promedio  del examen  de entrada. 
 
Aragones, Goytisolo & Ibáñez (1997), realizó una tesis titulada: Las Interferencias 
del castellano en la enseñanza  - aprendizaje de Francés encontrada  por los 
profesores  de las Alianzas Francesas  de Lima, 1997. 
Este estudio fue de tipo  descriptivo – correlacional, se entregó  70 encuestas en 
las diferentes Alianzas, 45 en Miraflores, 11 en Jesús María, Su muestra fueron 70 
profesores de la Alianza Francesa,  y la población se consideró a la misma 
cantidad de estudiantes. Como instrumento se utilizó una encuesta. La encuesta 
estuvo compuesta en tres aspectos: Primero consigna los datos generales del 
profesor. El segundo  aspecto se refirió al área profesional y el tercer aspecto 
brindó  los datos sobre las interferencias del castellano en la enseñanza del 
francés. 
La estructura de la encuesta fue de esta manera: El primer aspecto tuvo 8 
preguntas, de las cuales fueron preguntas de tipo abierta (1,2,3,4,5,6,7 y 8) y de 
tipo cerrada únicamente la número 2. Mediante  estas preguntas queremos 
conocer los datos generales del profesor. El segundo aspecto fueron preguntas de 
tipo cerradas (12 y 13)  y mixtas (9,10 y 11) mediante los cuales queremos conoce 
la labor que desempeñan, el área, los niveles que enseñan, así como la formación  
de los profesores de FLE. El tercer aspecto se consideró dos tipos de preguntas 
cerradas (14 y16)  y abiertas (15 y 17), las cuales nos permitió elaborar la lista de 
interferencias. Para el análisis  de los resultados  obtenidos, se empleó  un diseño 
correlacional.  
Este estudio llegó a las siguientes conclusiones: 
 Después de la aplicación de la encuesta dirigida a los profesores de las 
Alianzas Francesas de Lima, se logró hacer un listado con diversas 
interferencias mas frecuentes encontrando así los siguientes resultados. 
 a) Encontramos 76 interferencias diversas. 
 b) Las de mayor frecuencia son las interferencias  de tipo semántico con 33  





 d) y finalmente las interferencias de tipo sintácticos  con 21 interferencias. 
 Se logró asimismo, iniciar una reflexión  sobre la categorización  de las 
interferencias encontrando  que las interferencias de tipo semántico, aquellas en 
que las palabras son ortográficamente similares pero con distinto sentido, se 
dan en el 43% de los casos;  luego las interferencias  de tipo ortográficas, 
aquellas cuyas palabras en francés y castellano  son similares con  el 30%, y 
finalmente las interferencias de tipo sintácticos, aquellos cuya construcción  en 
el mensaje son errados, con el 27% 
 
Enciso, Núñez & Sosa (2011), realiza una tesis titulada: Las Tecnologías de 
Información y Comunicación y su relación con el aprendizaje significativo del 
idioma inglés en los estudiantes de la especialidad de Inglés – Italiano, promoción 
2010- I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Chosica, 2011 
Este estudio fue  de tipo  descriptivo -  correlacional,  se realizó  con una muestra   
de 30 estudiantes de la especialidad  de Inglés – Italiano y la población se 
consideró a la misma cantidad de estudiantes  por ser pequeña y accesible.  Se 
inició con la aplicación  de 2 cuestionarios diseñado  con escalas  de actitudes tipo 
Likert.  El primer   cuestionario de  la variable 1 “Las Tecnologías  de Información   
y comunicación”  estuvo constituida  por 14 ítems  con 5 posibilidades de 
respuesta  cada uno.  La variable 2”  El aprendizaje  significativo del idioma inglés”  
estuvo constituida  por 30 ítems de igual manera con 5 posibilidades  de respuesta  
cada uno. Para el análisis  de los resultados  obtenidos, se empleó  un diseño 
correlacional.  
Este estudio llegó a las siguientes conclusiones:  
 Las Tecnologías de Información y Comunicación se relacionan 
significativamente con el aprendizaje significativo del idioma inglés en los 
estudiantes de la especialidad de Inglés – Italiano, promoción 2010- I, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2011, 






 Los servicios  de las Tecnologías de información y  comunicación se relacionan 
significativamente   con el aprendizaje  significativo  del idioma inglés en los 
estudiantes   de la especialidad  de Inglés- Italiano , promoción  2010 – I, de la 
universidad  Nacional  de Educación  Enrique Guzmán   y Valle, Chosica, 2011, 
cuyo  grado de correlación es moderado, con un coeficiente  de 0, 563.  
 Las redes de las Tecnologías de Información  de información  y comunicación  
se relacionan  significativamente   con el aprendizaje significativo del idioma 
inglés en los estudiantes  de la especialidad  de Inglés – Italiano, promoción  
2010 – I, de la Universidad  Nacional  de Educación  Enrique Guzmán  y Valle, 
Chosica, 2011, cuyo grado de correlación  es fuerte,  con un coeficiente de 0, 
773. 
 Los aparatos de las tecnologías de información  y comunicación  se relacionan 
significativamente  con el aprendizaje  significativo del idioma inglés en los 
estudiantes de la especialidad  de Inglés -  Italiano, promoción 2010 – I de la  
Universidad Nacional  de Educación  Enrique Guzmán  y Valle. Chosica, 2011, 
cuyo  grado de correlación  es moderada con un coeficiente  de  0, 599.   
 
1.2  BASES TEÓRICAS  
 
 1.2.1 SUB CAPITULO I: LAS TIC  (Tecnologías de Información y 
Comunicación) 
1.2.1.1 Que son  las TIC  
Etimológicamente TIC significa Tecnologías de Información y Comunicación, y se 
ha hecho un nombre porque permite potenciar y aprovechar de forma 
independiente la formación de sujetos capaces de aprender en cualquier área de 
la vida laboral.  
Son múltiples las definiciones sobre las TIC, por ello se ha  seleccionado algunas 
de ellas que aclaran el concepto de las TIC y todo lo que implica dicho concepto. 





Según Cabero, J. (2000).  Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación son utilizadas para referirse a una serie de nuevos medios como los 
hipertextos, los multimedios, Internet, la realidad virtual o la televisión por satélite. 
El mismo cabero, señala que dichas tecnologías tienen un carácter de 
interactividad en tornos a las telecomunicaciones, la informática y los 
audiovisuales, y su hibridación como son los multimedia. 
“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son las que giran en torno a tres medios 
básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 
pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 
manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 
realidades comunicativas” (Cabero,  1998, p. 198) 
 
El mismo autor antes mencionado afirma que: Las tecnologías de información y 
comunicación son un conjunto de servicios, redes, software, aparatos que tienen 
como fin el mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de un 
entorno, y que se integran en un sistema. En líneas generales podríamos decir 
que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en 
torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 
significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir 
nuevas realidades comunicativas. 
 
Por lo expuesto deducimos que, debido a los incesantes cambios acelerados que 
suceden en nuestro ámbito, podemos definir a las Tecnologías de Información y 
Comunicación como herramientas que generan, almacenan, transforman, 
transmiten y acceden a la información en sus múltiples manifestaciones. Además 
gestionan, protegen, difunden y localizan los datos necesarios para cualquier 
actividad humana.  
Y todo esto nos permitirá abrir nuevos horizontes y por ende mejorar nuestra 







1.2.1.2  HISTORIA DE LAS TIC 
Según  Falieres, N. (2006, p. 105-107), citado por Enciso (2011) et al, afirma lo 
siguiente: La historia de las TIC  nos da a conocer que desde la década del 60 del 
siglo pasado, la historia humana fue dividida en períodos, estos son  
caracterizados por la tecnología dominante nos referimos a la codificación, el 
almacenamiento y la recuperación de la información.  
La hipótesis que sostiene tal periodización se fundamenta en que los cambios 
tecnológicos dieron lugar a transformaciones radicales en la organización del 
conocimiento y en las prácticas, formas de organización social, entre muchas otras 
cosas. Sólo desde una perspectiva histórica podrán comprenderse, entonces, las 
transformaciones que ya estamos viviendo en nuestro tiempo. 
La primera revolución radical ocurrió hace cientos de miles de años cuando surgió 
el lenguaje en la evolución de los homínidos y los miembros de nuestra especie se 
sintieron inclinados a intercambiar proposiciones con valor de verdad. 
El lenguaje oral (la codificación del pensamiento mediante sonidos producidos por 
las cuerdas vocales y la laringe), esto ha sido un hecho muy revolucionario, pues 
permite la referencia a objetos no presentes y la expresión de estados internos de 
la conciencia. Y el habla proporcionó una nueva dimensión a la interacción 
humana. El conocimiento de los individuos podía acumularse y el conocimiento 
acumulado de la sociedad era almacenado en los cerebros de los mayores. La 
palabra hablada proporcionó a los humanos un medio de imponer una estructura 
al pensamiento y transmitirlo a otros.  
La segunda gran revolución se dio con el  producto de la creación de signos 
gráficos para registrar el habla. Además la fluidez y abstracción del habla creó la 
presión evolutiva necesaria para la comunicación más allá de los límites 





Los primeros signos que se reconocen datan del Paleolítico superior (entre 30.000 
y 10.000 años antes de nuestra era), pero apenas 3.500 años antes de nuestra era 
comenzaron a usarse para representar el habla, luego de 500.000 años de cultura 
oral. 
La palabra escrita permitió el acto de comunicación temporal y espacialmente 
determinado, de las circunstancias singulares relativas al hablante y al oyente, de 
esta forma  también  permitió la posibilidad de preservar para la posteridad o para 
los no presentes el registro de lo dicho u oído. 
Sin embargo, la escritura presentaba ciertos inconvenientes: era lenta en relación 
con el lenguaje oral, su audiencia era menor, y constituía un medio de 
comunicación mucho menos interactivo que el habla. 
El discurso, entonces, se adaptó a estas características: se hizo más reflexivo, 
deliberado y estructurado. La escritura estabilizó, despersonalizó y objetivó el 
conocimiento. Así, la literatura y, sobre todo, la ciencia se beneficiaron de la 
fiabilidad y sistematización que la escritura confirió al conocimiento y al 
pensamiento. La posibilidad de acumular el conocimiento, de transferirlo a la 
posteridad o de asociarlo a un objeto mueble (por ejemplo, el libro) que podía ser 
reproducido y transportado hicieron de la escritura un desarrollo estratégico. Pero 
su aceptación como medio para el avance del conocimiento no fue inmediata ni 
generalizada. 
Las primeras escuelas conocidas datan de 2000 a.C., en Sumeria. Su objetivo era 
enseñar la escritura cuneiforme (con forma de cuña) a una clase social 
privilegiada: los escribas. En las culturas orales, el aprendizaje era fruto de la 
experiencia en las actividades de la vida cotidiana. Aprender a leer y escribir 
requería el uso de medios extraordinarios y ya no era posible hacerlo mediante la 
observación y la repetición de los actos de los adultos. 
La tercera revolución se debió a la aparición de la imprenta. Algunos autores la 
consideran un simple desarrollo de la segunda fase. Sin embargo, la posibilidad de 





de transformaciones políticas, económicas y sociales que configuraron la 
modernidad. La imprenta significó la posibilidad de producir y distribuir textos en 
masa, restaurando, en parte, la interactividad del habla, perdida en el texto 
manuscrito. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el mundo tal como lo 
conocemos es producto de la imprenta. 
Según el autor, en la actualidad, estamos viviendo una cuarta revolución: la de los 
medios electrónicos y la digitalización, un nuevo código más abstracto y artificial, 
ya que necesitamos aparatos para producirlo y descifrarlo. El 24 de mayo de 1844, 
Samuel Morse envió el primer mensaje por telégrafo. Por primera vez la 
información viajaba más rápido que su portador. 
Grandes transformaciones y desarrollos tecnológicos han seguido sucediendo 
desde entonces y, hoy en día, existen satélites de comunicaciones y redes 
terrestres de alta capacidad que permiten enviar y recibir información desde 
cualquier lugar de la Tierra. Este es el entorno de los niños y jóvenes de hoy, el 
mundo para el cual debemos formarlos en las instituciones educativas.  
Al examinar este texto, se podría decir que, con el pasar del tiempo las 
necesidades de los humanos fue aumentando, por eso empezaron a crear cosas 
para satisfacer sus diferentes necesidades como vestido y alimentación. Luego 
empezaron a recorrer muchos lugares para conocer y conseguir cosas nuevas, 
primero se transportaron en sus animales, después fueron creando medios de 
transporte más rápidos y cómodos, y así empezaron a encontrar y crear nuevos 
medios de comunicación como el mensajero a caballo, tiempo después el teléfono, 
ahora celulares, y en la actualidad una herramienta insuperable aún, la Internet. 
1.2.1.3 LAS TIC  EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
Según Ramón,  J. (2004), afirma que: El sistema educativo no puede quedar al 
margen de los nuevos cambios. Debe atender a la formación de los nuevos 
ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la 
perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el 





inserción social y profesional de cualidad. Debe también evitar que la brecha 
digital genere capas de marginación como resultado de la analfabetización digital. 
El saber está omnipresente en la sociedad actual, sin embargo la educación no 
puede sucumbir a este abuso. No debe confundirse saber e información. Las 
nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de 
confundirse con el saber. Para que la información devenga en conocimientos el 
individuo debe apropiarsela y reconstruir sus conocimientos. Por esta razón lo 
primero que debe hacerse explícito es que la incorporación de las nuevas 
tecnologías en la educación no han de eludir la noción de esfuerzo. Los nuevos 
recursos informáticos pueden contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas 
de los ciudadanos, pero nunca en ausencia del esfuerzo personal. 
Las tecnologías constituyen un medio como jamás haya existido que ofrece un 
acceso instantáneo a la información. A cada uno le toca enriquecer y construir su 
saber a partir de esa información y a la educación proporcionar las bases para que 
esto se produzca. Para que estas tecnologías estén verdaderamente al servicio de 
la enseñanza y del aprendizaje y contribuyan a la formación de los ciudadanos y 
los trabajadores que necesita esta sociedad, tal penetración tecnológica debe 
estar acompañada de una evolución pedagógica. Las nuevas tecnologías exigen 
un cambio de rol en el profesor y en el alumno. El profesor no puede seguir 
ejerciendo sus funciones tradicionales discursivas a la hora de instruir al alumno. 
Las tecnologías de la información y de la comunicación han sido incorporada al 
proceso educativo desde hace unos años. Aún no existen estudios concluyentes 
que permitan afirmar que la utilización de los medios informáticos en la educación 
ha servido para mejorar los resultados académicos, sin embargo a menudo se 
refieren a las transformaciones obtenidas en el modo de hacer. Se ha observado 
que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los alumnos, les 
ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, 
favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el 
desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la 





Para los profesores las tecnologías informáticas han servido hasta ahora para 
facilitar la búsqueda de material didáctico, contribuir a la colaboración con otros 
enseñantes e incitar a la planificación de las actividades de aprendizaje de 
acuerdo con las características de la tecnología utilizada. 
Estas transformaciones observadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
se sitúan en la línea de las teorías constructivistas que preconizan estrategias de 
aprendizaje que hagan de los alumnos elementos activos y dinámicos en la 
construcción del saber. 
Las barreras del espacio y del tiempo en la relación profesor-alumno y alumno-
escuela también se están viendo afectadas. La omnipresencia de la información 
libera la elección de los tiempos y espacios para el aprendizaje. Aunque una parte 
de la población escolar no tiene las facultades necesarias para ejercer esta 
elección, sin embargo es una característica que beneficia el desarrollo de formas 
de aprendizaje en la educación a distancia, la educación de adultos y en las aulas 
hospitalarias o asistencia a enfermos. 
1.2.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 
Según Cabero, J. (2008), afirma que las características de las TIC son: 
 Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la 
creación (aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las 
simulaciones), el proceso y la comunicación de la información. Esta 
información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma 
transparente e instantánea a lugares lejanos.   
 Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica más 
importante de las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las 
TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario y el ordenador. 
Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y 
características de los sujetos, en función de la interacción concreta del sujeto 





  Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 
posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías 
de comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el correo 
electrónico, etc.   
 Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la 
informática, han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación 
y transmisión de la información, entre lugares alejados físicamente, de una 
forma rápida.   
 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de información: textual, imagen 
y sonido, por lo que los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones multimedia de gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización.   
 Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, 
texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos 
medios al estar  representada en un formato  
único universal. En algunos casos, por ejemplo los sonidos, la transmisión 
tradicional se hace de forma analógica y para que puedan comunicarse de 
forma consistente por medio de las redes telemáticas es necesario su 
transcripción a una codificación digital, que en este caso realiza bien un 
soporte de hardware como el MODEM o un soporte de software para la 
digitalización.   
  Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es posible 
que el uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente una influencia sobre 
los procesos mentales que realizan los usuarios para la adquisición de 
conocimientos, más que sobre  los propios conocimientos adquiridos. En los 
distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la información, se remarca la 
enorme importancia de la inmensidad de información a la que permite acceder 





negativo de la proliferación de la información, los problemas de la calidad de la 
misma y la evolución hacia aspectos evidentemente sociales, pero menos 
ricos en potencialidad educativa -económicos, comerciales, lúdicos, etc.-. No 
obstante, como otros muchos señalan, las posibilidades que brindan las TIC 
suponen un cambio cualitativo en los procesos más que en los productos. Ya 
hemos señalado el notable incremento del papel activo de cada sujeto, puesto  
que puede y debe aprender a construir su propio conocimiento sobre una base 
mucho más amplia y rica. Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a partir de 
las TIC, de una "masa" de información para construir su conocimiento sino 
que, además, puede construirlo en forma colectiva, asociándose a otros 
sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor grado de 
protagonismo por parte de cada individuo y facilidades para la actuación 
colectiva) son las que suponen una modificación cuantitativa y cualitativa de 
los procesos personales y educativos en la utilización de las TIC.   
 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 
industriale). El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, 
grupo, sector o país, sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del 
planeta. Los propios conceptos de "la sociedad de la información" y "la 
globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, los efectos se 
extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones conllevando 
importantes cambios, cuya complejidad está en el debate social hoy en día 
(Beck, U. 1998).   
 Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios 
no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que 
en algunos casos se produce una especie de simbiosis con otros medios. Por 
ejemplo, el uso de la correspondencia personal se había reducido 
ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades del 
correo electrónico ha llevado a un resurgimiento de la correspondencia 





 Tendencia hacia automatización. La propia complejidad empuja a la 
aparición de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo 
automático de la información en diversas actividades personales, 
profesionales y sociales. La necesidad de disponer de información 
estructurada hace que se desarrollen gestores personales o corporativos con 
distintos fines y de acuerdo con unos determinados principios.   
 Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la 
mera comunicación entre personas, hasta el proceso de la información para 
crear informaciones nuevas.   
1.2.1.5 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS TIC 
Según Fernández, I.  (2010), Las ventajas y desventajas de las TIC son:  
A) VENTAJAS   
  A continuación, nos centraremos en cuáles son las ventajas que tanto para el 
 alumno/a como para el profesor tiene la aplicación de las TIC en las aulas: 
MOTIVACIÓN. El alumno/a se encontrará más motivado utilizando las 
 herramientas TICs puesto que le permite aprender la materia de forma más 
 atractiva, amena, divertida, investigando de una forma sencilla. Quizá esta 
 ventaja (motivación) es la más importante puesto que el docente puede ser 
 muy buen comunicador pero si no tiene la motivación del grupo será muy difícil 
 que consiga sus objetivos. 
INTERÉS. El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede 
 costar más de la cuenta dependiendo simplemente por el título de la misma, y 
 a través de las TIC aumenta el interés del alumnado indiferentemente de la 
 materia. Los recursos de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y 
 ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión multimedia presentes en 
 Internet aumentan el interés del alumnado complementando la oferta de 
 contenidos tradicionales. 
INTERACTIVIDAD. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede 





 otros Centros educativos enriqueciendo en gran medida su aprendizaje. Los 
 estudios revelan que la  interactividad favorece un proceso de enseñanza y 
 aprendizaje más dinámico  y didáctico. La actitud del usuario frente a la 
 interactividad estimula la reflexión,  el cálculo de consecuencias y provoca 
 una mayor actividad cognitiva. 
COOPERACIÓN. Las TICs posibilitan la realización de experiencias, trabajos o 
 proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e incluso 
 enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. No nos referimos sólo 
 al alumnado, también el docente puede colaborar con otros docentes, utilizar 
 recursos que han funcionado bien en determinadas áreas de las que el 
 alumno/a será el principal beneficiario. Se genera un mayor compañerismo y 
 colaboración entre los alumnos/as. 
INICIATIVA Y CREATIVIDAD. El desarrollo de la iniciativa del alumno, el 
 desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo. 
COMUNICACIÓN. Se fomenta la relación entre alumnos/as y profesores, lejos 
 de la educación tradicional en la cual el alumno/a tenía un papel pasivo. La 
 comunicación ya no es tan formal, tan directa sino mucho más abierta y 
 naturalmente muy necesaria. Mayor comunicación entre profesores y 
 alumnos/as (a través de correo electrónico, chats, foros) en donde se pueden 
 compartir ideas, resolver dudas, etc. 
 
AUTONOMÍA. Con la llegada de las TICs y la ayuda de Internet el alumno/a 
 dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información. 
 Puede ser más autónomo para buscar dicha información, aunque en principio 
 necesite aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta labor es muy importante y la 
 deberá enseñar el docente. Los alumnos aprenden a tomar decisiones por sí 
 mismos. 
CONTÍNUA ACTIVIDAD INTELECTUAL. Con el uso de las TICs el alumno/a 
 tiene que estar pensando continuamente. 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y AUDIOVISUAL. Se favorece el proceso de 





 adecuadamente las TICs. 
Las TICs se utilizan como herramientas e instrumentos del proceso de 
 enseñanza-aprendizaje, tanto por parte del profesor como por el alumnado, 
 sobre todo en lo que atañe a la búsqueda y presentación de información, pero 
 las TICs pueden aportar algo más al sistema educativo. 
Uno de los colectivos que se ve especialmente beneficiado por la aplicación 
 de las TIC en la educación es el de las personas con discapacidad y es que, 
 si el desarrollo tecnológico no tiene en cuenta las necesidades de este sector, 
 se pueden dar nuevas formas de exclusión social. 
 
Las personas ciegas o deficientes visuales tienen, como es obvio, serios 
 problemas de accesibilidad a las TIC. Dicha dificultad se suple con los 
 llamados "revisores de pantalla" que permiten interpretar la pantalla a través 
 de una línea Braille añadida al teclado y un sistema de voz. En caso de que no 
 haya ceguera sino deficiencia visual, la solución radica en el tamaño de las 
 fuentes, colores, contrastes, resolución de pantalla, etc. 
El caso de los sordos es algo distinto, aunque si bien podría pensarse que al 
 tener facultades visuales no deberían tener problemas para leer y escribir de 
 forma correcta, la realidad es que muchos de ellos presentan problemas de 
 lectura y escritura. El remedio en  este caso consiste en establecer un 
 vocabulario y una estructura de  navegación sencilla. Adicionalmente, es 
 necesario que los contenidos en audio  vayan acompañados de subtítulos o 
 descripciones textuales. 
Además, la disponibilidad de las TIC en la escuela es una valiosa herramienta 
 y constituye un componente esencial para evitar que los grupos 
 económicamente desfavorecidos y las minorías se encuentren cada vez más 
 aislados y alineados con respecto a las familias que tienen acceso a las TIC en 
 sus hogares. Un acceso restringido a las nuevas tecnologías supondría un 
 riesgo de exclusión social. 
En definitiva, podemos señalar que: las TICs aplicadas al proceso de 





 acceso a nuevas formas de comunicación; tienen una mayor influencia y 
 beneficia en mayor proporción al área educativa, ya que la hace más dinámica 
 y accesible; se relacionan con el uso de Internet y la informática; está abierta a 
 todas las personas (ricos, pobres, discapacitados) y afectan a diversos 
 ámbitos de las ciencias humanas. 
Para Coll y Martí las posibilidades más significativas que se le incorporan a las 
 TIC para ser utilizadas en la enseñanza son: 
 
- Eliminar las barreras espacio-temporales entre profesor y el alumno/a.  
- Flexibilización de la enseñanza.  
- Adaptar los medios y las necesidades a las características de los sujetos.  
- Favorecer el aprendizaje cooperativo así como el autoaprendizaje.  
- Individualización de la enseñanza.  
 
Cabe, además, destacar algunas de las principales funciones que cumplen 
 las TICs en la educación: 
 
 Como medio de expresión: para realizar presentaciones, dibujos, escribir, 
etc.  
 Canal de comunicación presencial. Los alumnos/as pueden participar más 
en clase. Pero, también es un canal de comunicación virtual, en el caso de 
mensajería, foros, weblog, wikis, etc. que facilita los trabajos en colaboración, 
intercambios, tutorías, etc.  
 Instrumento para procesar información.  
 Fuente abierta de información.  
 Instrumento para la gestión administrativa o tutorial facilitando el trabajo 
de los tutores y gestores del centro.  
 Herramienta de diagnóstico, evaluación, rehabilitación…  
 Medio didáctico: guía el aprendizaje, informa, entrena, motiva…  
 Generador de nuevos escenarios formativos donde se multiplican los 





 Medio lúdico para el desarrollo cognitivo.  
 Suelen resultar motivadoras, ya que utilizan recursos multimedia como 
videos, imágenes, sonido, interactividad… Y la motivación es uno de los 
motores del aprendizaje.  
 Pueden facilitar la labor docente con más recursos para el tratamiento de la 
diversidad y mayores facilidades para el seguimiento y evaluación.  
 Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto 
potencial didáctico.  
B) INCONVENIENTES DE LAS TIC 
Pero no todo son ventajas al usar las nuevas tecnologías en las aulas con los 
 alumnos/as puesto que también conlleva una serie de inconvenientes a tener 
 en cuenta tales como: 
DISTRACCIÓN. El alumno/a se distrae consultando páginas web que le llaman 
 la atención o páginas con las que está familiarizado, páginas lúdicas… y no 
 podemos permitir que se confunda el aprendizaje con el juego. El juego puede 
 servir para aprender, pero no al contrario. 
ADICCIÓN. Puede provocar adicción a determinados programas como pueden 
ser chats, videojuegos. Los comportamientos adictivos pueden trastornar el 
desarrollo personal y social del individuo. Al respecto Adès & Lejoyeux (2003: 
95) citado por Fernández (2010) señalan a las TIC como una nueva adicción y 
advierten sobre el  uso de  Internet: “No se ha visto jamás que un 
progreso tecnológico  produzca tan  deprisa una patología. A juzgar 
por el volumen de las  publicaciones médicas  que se le consagran, la 
adicción a Internet es un  asunto serio y, para algunos,  temible”. 
PÉRDIDA DE TIEMPO. La búsqueda de una información determinada en 
 innumerables fuentes supone tiempo resultado del amplio “abanico” que ofrece 
 la red. 
FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN. Muchas de las informaciones que 
 aparecen en Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a 
 nuestros alumnos/as a distinguir qué se entiende por información fiable. 





 día a día del alumno/a lo aísla de otras formas comunicativas, que son 
 fundamentales en su desarrollo social y formativo. Debemos educar y enseñar 
 a nuestros alumnos/as que tan importante es la utilización de las TICs como el 
 aprendizaje y la sociabilidad con los que lo rodean. 
APRENDIZAJES INCOMPLETOS Y SUPERFICIALES. La libre interacción de 
 los alumnos/as con estos materiales hace que lleguen a confundir el 
 conocimiento con la acumulación de datos. 






1.2.1.6 DIMENSIONES DE LAS TIC 
Según Galvis, A. (2004) Lo clasifica en tres tipos de Tics: 
 
































 Modeladores de fenómenos o de micromundos  
 Simuladores de procesos  o de micromundos. 
 Sensores digitales de calor, sonido, velocidad, acidez,  
color, altura con los cuales se alimentan  modeladores y 
simuladores. 
 Digitalizadores y generadores de imágenes  o de sonido. 
 Calculadoras   portátiles, numéricas y gráficas. 
 Juguetes electrónicos: mascotas electrónicas. 
 Juegos individuales  de: creatividad, azar, habilidad, 
competencia, roles.  
 Sistemas expertos  en un dominio de contenido. 
 Traductores y correctores de idiomas, decodificadores  de 
lenguaje natural. 
 Paquetes de procesamiento  estadístico  de datos.  
 Agentes inteligentes buscadores  y organizadores con 
inteligencia. 
 Herramientas de búsqueda  y navegación  en el 
ciberespacio. 
 Herramientas de productividad: procesador  de texto, hoja 
de cálculo  procesador gráfico, organizador  de información  
usando bases de datos. 
 Herramientas y lenguaje de autoría de micro mundos, 
páginas web, mapas conceptuales, programas de 
computador.  
 Herramientas multimediales creativas: editores de 
hipertextos, de películas, de sonidos o de música. 
 Herramientas no automáticas para apoyar administración 
de: cursos, programas,  finanzas, edificios. 
 Herramientas para compactar información  digital. 





TIPOS  DE TIC 
 
EJEMPLO DE TIC DE CADA TIPO 
TIC 
 Eminentemente  
interactivas 
 Juegos en la red, colaborativos o de competencia, con 
argumentos cerrados o abiertos en dos o tres dimensiones. 
 Sistemas de mensajería electrónica (e.g. MSN. AIM, ICQ), 
pizarras electrónicas, así como ambientes de CHAT  textual o 
multimedial (video o audio conferencia) que permiten hacer 
diálogos sincrónicos. 
 Sistemas de correo electrónico textual o multimedial, sistemas 
de foros electrónicos moderados o no moderados, que 







Los Medios interactivos 
Estas tecnologías se centran más en el alumno, ya que presenta los contenidos 
ya no en forma lineal, permite la navegación con mayor interactividad. El 
ordenador es un sistema que aporta la información (ejercicios, evaluaciones, 
simulaciones, contenidos formativos, etc). También se puede llevar un 
seguimiento de todas las acciones que realiza el alumno y una oportuna 
retroalimentación (FeedBack). 
Buscan permitir que el aprendizaje se dé a partir de diálogo constructivo, 
sincrónico o asincrónico, entre co-aprendices que usan medios digitales para 
comunicarse. 
  
  Juegos en la red, colaborativos o de competencia, con argumentos 
cerrados o abiertos, en dos o tres dimensiones. 
 Sistemas de mensajería electrónica (e.g., MSN, AIM, ICQ), pizarras 
electrónicas, así como ambientes de CHAT textual o multimedial (video o 
audio conferencia) que permiten hacer diálogos sincrónicos. 
 Sistemas de correo electrónico textual o multimedial, sistemas de foros 
electrónicos moderados o no moderados, que permiten hacer diálogos 
asincrónicos. 
  Wikis. 
 
 
TIPOS DE TIC 
 





 Demostradores de procesos o productos. 
 Tutoriales para apropiación y afianzamiento de contenidos. 
 Ejercitadores de reglas  o principios con  retroalimentación  
directa o indirecta. 
 Bibliotecas digitales, videotecas digitales, audiotecas digitales, 
enciclopedias digitales. 
 Sitios en la red recopilación y distribución de información. 
 Sistemas para reconocimiento de patrones (Imágenes, textos, 
sonidos, voz). 
 Sistemas de automatización  de procesos, que ejecutan lo 
esperado dependiendo del estado de variables indicadoras del 





Los Medios activos Buscan permitir que quien aprende actúe sobre el   objeto 
de estudio y, a partir de la experiencia y reflexión, genere y afine sus ideas 
sobre el conocimiento que subyace a dicho objeto. 
  
  Modeladores de fenómenos o de micromundos. 
 Simuladores de procesos o de micromundos. 
 Digitalizadores y generadores de imágenes o de sonido. 
 Calculadoras portátiles, numéricas y gráficas. 
 Juguetes electrónicos: mascotas electrónicas. 
  Juegos individuales de: creatividad, azar, habilidad, competencia, roles. 
 Traductores y correctores de idiomas, decodificadores de lenguaje 
natural. 
 Paquetes de procesamiento estadístico de datos. 
 Herramientas de búsqueda y navegación en el ciberespacio. 
 Herramientas de productividad: procesador de texto, hoja de cálculo, 
procesador gráfico, organizador de información usando bases de datos. 
 Herramientas y lenguajes de autoría de: micromundos, páginas Web, 
mapas conceptuales, programas de computador. 
 Herramientas multimediales creativas: editores de hipertextos, de 
películas, de sonidos, o de música. 
 Herramientas para compactar información digital. 
  Herramientas para transferir archivos digitales. 
  
Las Transmisivas 
Estas tecnologías se siguen usando mucho en nuestros centros educativos, ya 
que las presentaciones multimedia son aquellas que están reemplazando la 
clase tradicional; pero igual son instrumentos centrados en el profesor, y el 
alumno sigue siendo sujeto pasivo. Actualmente son las más utilizadas por la 
mayoría de los docentes, los Medios transmisivos buscan apoyar la entrega 







  Tutoriales para apropiación y afianzamiento de contenidos. 
 Ejercitadores de reglas o principios, con retroalimentación directa o 
indirecta. 
  Bibliotecas digitales, videotecas digitales, audiotecas digitales, 
enciclopedias digitales. 
 Sitios en la red para recopilación y distribución de información. 
  Sistemas para reconocimiento de patrones (imágenes, sonidos, textos, 
voz). 
 
1.2.2  SUB  CAPITULO II: COMPRENSION ORAL  
1.2.2.1 ¿QUÉ  ES LA COMPRENSIÓN ORAL? 
 
Según Córdoba, P.; Coto, R. & Ramirez. M. (2005), Es prácticamente 
imposible tener una definición única sobre la comprensión auditiva.  A 
manera de ejemplo, Dunkel (1991, p. 43) citado por Córdoba (2005) et al 
menciona el artículo  “A Content Analysis of Fifty Definitions of Listening", 
(Una análisis de contenido de cincuenta definiciones de escucha)  mediante 
el   cual Glenn, citado por Córdoba (2005) et al, analizó 34 diferentes 
definiciones presentadas en variados textos y encontró que,   de hecho,   no 
existe una definición universalmente aceptada. 
Para ilustrar este punto, se presentan a continuación dos definiciones 
totalmente diferentes. Hace 20 años, Wipf citado por Córdoba (2005) et al 
en el artículo “Strategies for Teaching Second Language Listening 
Comprehension” (Estrategias para la enseñanza del segundo idioma en la 
comprensión oral) definió la escucha como: 
Un  proceso  mental  invisible,  lo  que  lo  hace  difícil  de  
describir.  Las  personas  que escuchan deben discriminar entre 
los diferentes sonidos, comprender el vocabulario y las  
estructuras gramaticales, interpretar el énfasis y la intención, y 
retener e interpretar todo esto tanto dentro del contexto 
inmediato como de un contexto  socio-cultural más amplio. 





En esta definición, si bien es cierto, se hace referencia al aspecto socio-
cultural, el énfasis refleja las tendencias existentes hasta hace muy poco en 
cuanto a los idiomas, en las cuales se daba  mucho  más  importancia  a 
los  aspectos  fonológicos,  léxicos  y estructurales  del idioma, y no a su 
componente socio-cultural, tan importante hoy en día. 
Ya en la presente década, Rost citado por Córdoba (2005) et al, define la 
escucha como un proceso de recibir   lo que el emisor  en realidad  
expresa  (la orientación  receptiva);  construir  y representar el significado (la 
orientación constructiva); negociar el significado con el emisor y responder (la 
orientación colaborativa);   y crear significado a través de la participación, la 
imaginación  y la  empatía (la orientación transformativa). La escucha es un 
proceso de interpretación activo y complejo en el cual la persona que 
escucha establece una relación entre lo que escucha y lo que es ya 
conocido para él o ella. (Rost, 2002, p. 13) 
En esta definición, se nota como el enfoque ha ido cambiando  para dar 
cabida al aspecto social del lenguaje, especialmente a la importancia de la 
interacción entre el emisor y el receptor. 
 Sin embargo, por ser una explicación que complementa la anterior,  la 
definición de   comprensión auditiva  que se usará a través de esta 
investigación, es la que acuño James en 1984.  
No es una destreza, sino una serie de destrezas marcadas por el hecho de 
involucrar la percepción auditiva de signos orales además no es pasiva. 
Una persona puede oír algo, pero no estar escuchando, es absolutamente 
necesaria para cualquier otra labor que se realice con el lenguaje, 
especialmente para poder hablar y aún para poder escribir. (p. 129). 
 Esta descripción encarna tres hechos fundamentales: 
 
1.  Para lograr escuchar se deben interpretar sonidos producidos oralmente, 
lo que a su vez, implica que esta tiene que distinguir los fonemas de la 





permite a  la persona saber que, cuando escucha alguna expresión, ésta 
se manifiesta en una lengua y no en otra. 
2.  El hecho de escuchar es una destreza activa y no pasiva, (como se creía 
hasta la década de los 70, aproximadamente) por lo que cuando una 
persona está escuchando, debe activar una serie de procesos mentales 
que le permiten comprender lo que se está diciendo. 
3.  Oír no es lo mismo que escuchar; lo que significa que para poder escuchar 
la persona tiene que concentrarse en lo que se está diciendo para poder 
descifrarlo e interpretarlo. 
Efectivamente, la comprensión oral involucra una serie de aspectos que 
van desde lo más sencillo, o sea la comprensión del fonema, hasta otros 
aspectos paralingüísticos más complejos como el significado de lo que se 
está escuchando,  además de la entonación, el énfasis y la velocidad con 
que se enuncia el mensaje, por ejemplo. 
 
1.2.2.2  IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN ORAL  
 
Según Córdoba, P.; Coto, R. & Ramírez, M. (2005). Escuchar se convierte 
en un componente social fundamental para prácticamente todo ser humano,  
exceptuando  quizás  las personas  que no cuentan  con el sentido  del 
oído. De hecho, es importante recordar que por muchos años y, aún 
hasta la fecha, la tradición oral de los pueblos fue más importante que la 
tradición escrita, que es relativamente reciente. Sobre esto, Brown & Yule 
citado por Córdoba (2005) et al, en su libro Teaching the Spoken 
Language (Enseñar el idioma hablado)  (1983) se refieren a la conversación  
con  fines  de  interacción  (interactional  talk)  y  a  la  conversación  con  
fines transaccionales (transactional talk).   El primer término señala el 
aspecto meramente social del lenguaje, o sea a la relación que se da entre 
dos o más personas cuando hablan y responden  solamente  para entablar  
un vínculo  social  (por ejemplo,  cuando  se habla  de aspectos triviales 





estado  del  país,  etc.).    El  segundo  término  describe  el  proceso  por  
medio  del  cual entablamos  una conversación  para obtener  y dar la 
información  que necesitamos  sobre algún  tema.  Como  es  lógico,  estos  
dos  términos  representan  “lo  que  es  de  hecho  un continuo,  de  los  
aspectos  sociales  a  los  aspectos  informativos  de  la  comprensión  de 
escucha” (Anderson y Lynch, 2002, p. 5) citado por Córdoba (2005) et al. 
Dado que en el área de la enseñanza de una segunda lengua existe muy 
poca investigación sobre la importancia y función de la comprensión de 
escucha, mucha de la teoría  existente  se  basa  en  experiencias  y  
teorías  obtenidas  durante  el  estudio  de  la adquisición de la lengua 
materna. Aunque tal situación es válida y ha aportado mucho al 
conocimiento, para el aprendiz de una segunda lengua existe una serie de 
problemas adicionales porque la persona debe tratar de comprender un 
mensaje en una lengua que está en proceso de aprender. 
Es importante, sin embargo, notar algunos aspectos que diferentes 
investigadores han mencionado  sobre  la  trascendencia  de  la  
comprensión  de  escucha,  tanto  en  la  lengua materna como en una 
segunda lengua.   Krashen (1981), citado por Córdoba (2005) et al,  por 
ejemplo, estima que la comprensión juega un papel central y predominante 
en el proceso de aprendizaje de una lengua  (p.  101).     Esta  es  una  
perspectiva  fundamental  para  el  propósito  de  esta investigación,  ya 
que lo que las autoras  desean  realizar  es una serie  de materiales  de 
escucha que permitan al   docente de secundaria tener más y mejores 
herramientas que permitan al estudiante ser más competente en el idioma 
inglés. 
Muchos autores, tales como Dunkel (1986), Feyten (199l), Anderson & 
Lynch (2002), citados por Córdoba (2005)  et al, entre otros, coinciden en 
que así como el infante atraviesa en sus primeros meses de vida por un 
“período silencioso” en su lengua materna, durante el cual recibe una gran 
cantidad de estímulo, lo que en inglés se denomina “input” (entrada) sin 
producir lenguaje adulto, de la misma manera, la persona que se enfrenta a 





durante el cual, estaría en contacto con el idioma, pero no se vería 
forzada a producirlo.   Estos mismos autores indican que aún cuando el  
infante haya iniciado su producción oral, éste comprende más de lo que 
expresa, lo cual también se aplica en el aprendizaje de una segunda lengua. 
Esta posición motivó la implementación de diferentes modelos  o enfoques  
para la enseñanza  de una segunda  lengua:  el Modelo  del Monitor. 
 
(Monitor Model), el Modelo del Procesamiento  de la Información  
(Information  Processing Model), el Modelo de Interacción (Interaction 
Model), o el Método Natural (Natural Approach). En  efecto,  Feyten  (199l) 
citado por Córdoba (2005) et al,  considera  que  la  persona  llega  a  
completar  gran  parte  de  su proceso de adquisición de la lengua durante 
los primeros cinco años de vida en los cuales depende casi exclusivamente 
de lo que  escucha (p. 174). 
 
Según Byrnes (1984, pp. 318-319), citado por Córdoba (2005) et 
al, explica esta posición claramente cuando dice que, la 
comprensión auditiva precede la producción en todos los 
casos del aprendizaje de un idioma, y no puede   haber 
producción a menos que se dé el estímulo lingüístico (linguistic 
input) y, que éste, a su vez, se convierta en material 
comprensible (comprehensible intake) para la persona que 
escucha.  La comprensión es importante no sólo porque 
precede la producción lógica y cronológicamente, sino 
especialmente porque parece ser el mecanismo básico por 
medio del cual se internalizan las reglas del lenguaje. 
 
Otra  de  las  razones  por  las  que  la  comprensión  de  escucha  es  de  
primordial importancia es que los seres humanos pasamos una gran 
cantidad, sino la mayor parte, de nuestra vida escuchando.   Brown (1980, p. 
39), citado por Córdoba (2005) et al, por ejemplo, aduce que la 
comprensión oral es el modo de aprendizaje más eficaz, hasta por lo menos 





tiempo lectivo de un estudiante se invierte en escuchar.   Aunque no 
existen estudios publicados, es de suponer que un porcentaje similar 
ocurre también en el hogar, si tomamos en cuenta la cantidad de tiempo que 
los niños invierten en escuchar las órdenes e instrucciones de sus padres 
y otros adultos que cuiden de ellos, y el tiempo que invierten frente al 
televisor. Más adelante, durante la vida adulta, tanto en la vida social como 
profesional, la comprensión oral seguirá jugando un papel fundamental, ya 
que la persona invertirá mucho de su tiempo en escuchar a otras personas: 
en  el trabajo,  en  seminarios,  en  eventos  sociales  y religiosos,  entre  
otros.  Como  en  la adquisición de la lengua materna, la comprensión oral 
es importante no sólo en las fases iniciales del aprendizaje de una segunda 
lengua, sino también en las etapas más avanzadas del proceso.  Por 
ejemplo, Powers (1985) citado por Córdoba (2005)  et al, descubrió que los 
estudiantes que son sobresalientes en la comprensión oral obtienen 
mejores resultados (de 500 o más puntos en la escala antigua) en el 
TOEFL, el examen de inglés como lengua extranjera  que  toda  persona  
que aspire  a estudiar  en  alguna  universidad  canadiense  o 
estadounidense debe tomar. 
Por otro lado, Winitz citado por Córdoba (2005) et al, considera  que la 
enseñanza  de la comprensión de escucha debe ser el enfoque principal en 
el aula porque: 
1.  las reglas de la lengua se adquieren con más facilidad y exactitud 
por medio de la inferencia; 
2.  la  adquisición   de  una  lengua   es  primordialmente   un  
proceso   implícito   e inconsciente por parte del estudiante; 
3.  la capacidad oral se desarrolla cuando existe suficiente 
formación dirigida a la comprensión.  
1.2.2.3 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRENSIÓN ORAL 
Según  Córdoba, P.; Coto, R. & Ramirez. M. (2005). En la práctica educativa, 
las cuatro habilidades básicas se dividen en destrezas productivas:  hablar y 





clasificación es aún válida, como se puede constatar en prácticamente todo 
texto de metodología  de  la  enseñanza,  la  concepción  de  lo  que  es  
receptivo  o  productivo  ha cambiado. En el pasado, se creía que las 
habilidades receptivas no involucraban  mayor esfuerzo y que la 
demanda cognitiva  se presentaba  casi en su totalidad al escribir y al 
hablar. Hoy se sabe que, aunque receptivas, tanto la comprensión de lectura 
como la comprensión oral requieren de una serie de procesos cognitivos sin 
los cuales la persona no podría dar sentido a lo que lee o escucha.  Sobre 
esto Lynch y Mendelsohn (2002, p. 193) citado por Córdoba (2005) et al,  
escriben que “hoy en día reconocemos que la capacidad oral es un proceso 
'activo' y que las personas que son buenas al escuchar son tan activas como 
la persona que envía el mensaje”. 
Estos procesos cognitivos involucrados al leer o al escuchar encierran una 
serie de características   que   en   muchas   ocasiones,   pero   no   siempre,   
comparten.   Entre   las características que estas habilidades comparten 
cabe mencionar las siguientes: 
 Se necesita conocer el código lingüístico tanto para leer como para 
lograr escuchar de forma exitosa; 
  En  ambas  destrezas,  la  información  se  procesa  en  algunos  
casos  de  forma secuencial, de la mínima unidad al texto completo; 
 Tanto el acto de leer como el de escuchar requieren la interpretación 
del mensaje y el conocimiento previo que la persona que escucha o 
lea tenga sobre el tema que se trata en la interacción o texto 
(schemata); 
 Ambas actividades involucran la solución de problemas que se deben 
resolver, basándose en lo que se escucha o lee y en el conocimiento 
previo; 
 Cuando  una  persona  lee  o  escucha,  él  o  ella  crea  una  serie  de  
imágenes  que coadyuvan en la comprensión del texto (Lynch, 
Mendelsohn, 2002, pp. 193-194 & Omaggio, 2001, pp. 177-178) 





 Por otro lado, existe una serie de características exclusivas de la 
 destreza auditiva: 
 Lo que una persona escucha es, la mayoría de las veces, de un 
carácter efímero, por lo cual, generalmente, la persona no puede 
revisar lo escuchado y reevaluarlo, como sí ocurre en la lectura; 
 La comprensión de escucha requiere, en gran medida, el uso de la 
memoria, ya que la persona debe almacenar la información para 
poder responder a ella; 
 El escuchar involucra una serie de aspectos que el acto de leer no 
posee, tales como el énfasis, la entonación, el ritmo, el volumen y 
otros. 
 En el mensaje oral se encuentra una serie de formas no gramaticales, 
reducciones, eliminaciones, repeticiones, pausas, correcciones, 
redundancias y otros fenómenos que, por lo general, no se presentan 
en el mensaje escrito, por lo que la persona que escucha debe dar 
sentido al mensaje, aún cuando este no sea del todo   claro y 
completo; 
 En muchos casos, existe la necesidad de procesar y responder de 
forma inmediata; 
 
 Por lo general, la persona que escucha pierde la concentración 
rápidamente, lo que provoca que se “pierda” en el mensaje y luego no 
pueda responder apropiadamente; 
 
 En  muchas  ocasiones,  el  mensaje  oral  va  acompañado  de  una  
serie  de  ruidos (música, otras conversaciones, bocinas, altavoces, 
por ejemplo)  que interfieren con el mensaje;   por lo tanto, la 
persona que escucha debe eliminar lo que no sirve y utilizar lo que 
sí es importante (Mendelsohn & Rubin, 1995, p. 8, Thompson, 1995, 
pp.35-36,  Buck, 1995. Citado por Córdoba (2005) et al. 
1.2.2.4  LA COMPRENSION ORAL EN UNA LENGUA EXTRANJERA 
Según Corpas, D. & Madrid, D. (2007), la comprensión oral es un proceso 
complejo si se tienen en cuenta todos los mecanismos involucrados. El acto 





función creativa, se concibe y se forma el mensaje. Esto es posible gracias 
al conocimiento profundo del funcionamiento del lenguaje almacenado en la 
mente. La función de emisión está controlada por la parte del cerebro que 
coordina los movimientos musculares a través de los impulsos nerviosos. 
Seguidamente, la actividad neurológica se transforma en actividad mus-
cular por medio de los órganos vocales. El sonido emitido por éstos llega al 
tímpano, que es lo suficientemente sensible para percibir las ondas 
sonoras. El oído interno transforma este movimiento orgánico de nuevo en 
actividad neurológica. 
Sabemos que la adquisición de la lengua extranjera incluye procesos de 
comunicación oral y escrita pero las situaciones de comprensión oral son 
más frecuentes que las demás: se estima que el 40-50% del tiempo nos lo 
pasamos oyendo, el 25-30% hablando, el 10-16% leyendo y el 10% 
restante escribiendo (Mendelson, 1994: 9),citado por Corpas (2007) et al. 
 Aunque la comunicación oral puede ser unidireccional o bidireccional, en 
ambos casos, incluye la emisión y recepción de textos orales que implica 
recibir información, prestar atención a lo que se recibe y asignarle significado 
a esos estímulos orales (Wolvin & Coakley, 1985: 74).Citado por Corpas 
(2007) et al. En este sentido, la audición es un acto fisiológico (Nunan, 
2002) citado por Corpas (2007) et al, de naturaleza acústica donde interviene 
el sistema auditivo del ser humano. En este acto, el medio que se emplea 
es el sonido y no la palabra escrita y adquieren gran importancia tanto los 
rasgos supra segméntales, como los lingüísticos y los paralingüísticos: la 
entonación, el tono de voz, los gestos, etc. En los procesos de comprensión 
oral, el aprendiz de una lengua extranjera debe identificar sonidos distintos 
de su lengua materna, comprender una entonación y acentuación 
diferente, concentrarse en el mensaje oral neutralizando sonidos e 
interferencias, predecir el mensaje e intencionalidad del hablante, 
comprender el vocabulario y estructuras y vencer el cansancio del oyente. 
Estos obstáculos dificultan enormemente la comprensión oral en una lengua 
extranjera. 
Pero la comprensión oral de esos textos orales, desde el punto de vista 
cognitivo, es también un fenómeno social (Harris & Hewitt, 2005)& Carrier, 





interactiva, entre los participantes y el medio que los rodea. Esta dimensión 
interactiva y de mediación en los procesos comunicativos ha sido resaltada 
por Vygotsky en lo que él llama zona de desarrollo próximo. Lynch (1997: 
385) citado por Corpas (2007) et al, ha distinguido tres niveles diferentes de 
interacción en los procesos de listening: una interacción cognitiva entre las 
fuentes del conocimiento, el contexto y el conocimiento léxico, una interacción 
comportamental y otra social, cuando participamos en conversaciones cara a 
cara. Por otra parte, la visión sociocultural del lenguaje (Thorne, 2000) citado 
por Corpas (2007) et al, ha distinguido un doble proceso que relaciona la 
dimensión social y la psicológica de los procesos interactivos. Como ha 
puesto de manifiesto Naughton (2004:108), citado por Corpas (2007) et al,el 
desarrollo de la comprensión oral tiene una dimensión intermental (interactiva 
y social) y otra intramental (individual y psicológica): «The intermental plane 
involves the interaction of the individual with some other person or cultural 
artefact, and the intramental plane involves the psychological mediation of 
this thinking with the individual». (El plano intermental implica la interacción 
del individuo con alguna otra persona o artefacto cultural, y el plano 
intramental implica la mediación psicológica de este pensamiento con el 
individuo). 
Por tanto, los procesos receptivos e interpretativos del input tienen una clara 
dimensión psicológica (Field, 2003) citado por Corpas (2007) et al, que abarca 
procesos receptivos y activos. Es evidente que el oyente permanece más 
pasivo cuando recibe input que cuando lo produce, pero ha desarrollar una  
intensa actividad mental cuando lo procesa, lo interpreta y trata de 
comprenderlo para incorporarlo a sus esquemas cognitivos mentales (Morley, 
2001: 72), citado por Corpas (2007) et al. Lo que el oyente oye y la manera de 
interpretarlo en relación a sus conocimientos previos y a su estructura mental 
constituye dos niveles diferentes de procesamiento cognitivo: el 
procesamiento de elementos acústicos parciales procesamiento “ bottom-
up” (de abajo arriba) y la interpretación de estos elementos hasta formar 
significados de carácter global (procesamiento “ top-down” (De arriba abajo). 
Esa interacción entre estos dos niveles es lo que le confiere su carácter 





procesos de recepción e interpretación del input (entrada) que recibe. Esto 
hace que los procesos de listening (escucha) integren una fuerte 
dimensión psicológica y social. Por estos motivos, varios autores 
consideran que la comprensión oral es un proceso complejo véase Harris 
&  Hewitt, (2005), citado por Corpas (2007) et al. 
 
A) La comprensión oral desde el punto de vista del aprendiz 
Si analizamos el fenómeno de la comprensión oral desde el punto de vista 
del aprendiz, hemos de reconocer su papel vital en los procesos de 
adquisición de la L2 , tal y como ha reconocido Postovsky (1970) & Dulay & 
Krashen (1982), citados por Corpas (2007) et al. También es de especial 
interés tomar en consideración la hipótesis del «input» (entrada) comprensivo y 
de la frecuencia de Krahen (1985), y la hipótesis interactiva que propone Long 
(1983), ambos citados por Corpas (2007) et al. para valorar la importancia de 
esta destreza en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las   lenguas. En 
nuestro análisis de la comprensión oral, siguiendo a Gary & Gary (1981), citado 
por Corpas (2007) et al. Distinguimos, al trabajar esta destreza en clase, 
ventajas de tipo cognitivo, afectivo y comunicativo. Además, reconocemos que 
en su desarrollo pueden jugar un papel muy importante los medios 
audiovisuales, ya que el alumno puede practicarla en la radio, TV y a través 
de los multimedia. 
A la hora de definir el ámbito de la comprensión oral tenemos que pensar 
en las situaciones de la vida real que nos obligan a escuchar (McLaren, 
1996), citado por Corpas (2007) et al. De esa forma, comprenderemos mejor 
la naturaleza de esta destreza, donde confluyen elementos acústicos 
(fonética), gramaticales, léxicos y semánticos (Anderson & Lynch, 1988), 
citados por Corpas (2007) et al. 
También es importante que los aprendices no se frustren si no comprenden 
todo lo que oyen en la LE. En esos casos, deberán tratar de adivinar lo 
que no entienden a través del contexto. En este sentido, la comprensión 
oral de una LE obliga a imaginarse y adivinar una buena parte del «input» 





A la hora de abordar el proceso complejo de la comprensión oral en el 
aula, hay que tener en cuenta varios factores: 
 Plantearse el para qué se está escuchando (¿interesa la idea general, 
los datos específicos o ambas cosas?). 
  Centrarse en la cadena hablada y no en elementos aislados para 
tratar de extraer el significado de lo que se oye. 
 No olvidar la relación ente la comprensión oral y la memoria, pues hay 
que recordar lo que se va oyendo para poder seguir el hilo. 
 
B) Destrezas y sub –destrezas implicadas en la comprensión oral. 
Cuando reflexionamos sobre las destrezas implicadas en la comprensión oral, 
podemos seguir la taxonomía de Munby (1978), citado por Corpas (2007)  e t  
a l ,  y su doble clasificación referida al desarrollo de la discriminación auditiva 
“ear-training skills” (habilidades de formación por el oído) y la comprensión 
propiamente dicha “comprehension skills” (habilidades de la comprensión). 
Respecto a los aspectos generales relacionados con la comprensión oral 
conviene resaltar los siguientes: 
 La importancia de estar motivado para prestar la atención necesaria y 
comprender el mensaje. 
 La distinción de Ellis (1985) sobre «input» (lo que oye el alumnado) e 
«intake» (lo que asimila). 
El concepto de «estrés comunicativo» de Brown & Yule (1983), citados por 
Corpas (2007) et al, que a veces impide la comunicación unidireccional. Para 
evitarlo o reducirlo, la relajación y la adecuación de los mensajes orales al 
nivel de los aprendices son fundamentales (success-oriented) (orientado al 
éxito) (Ur, 1984). Citado por Corpas (2007)  et al. 
La acción de la atención selectiva ante el «input» (entrada)  que recibe le 
alumnado es evidente (O’Malley et al., 1989), citado por Corpas (2007)  et al. 
La necesidad de una etapa inicial de pre-listening (antes de la escucha) para 
familiarizar a los aprendices sobre la situación y el contexto, el vocabulario 





procesuales de while listening (durante la escucha) y las finales de after 
listening (después de la escucha) son de suma importancia. 
La actividades de comprensión oral facilitan también la adquisición del 
vocabulario y, en este tipo de aprendizaje, la incidencia del factor 
acentuación de las palabras (Brown, 1977), citado por Corpas (2007) et al,  la 
agrupación semántica y las reglas nemotécnicas (Cohen, 1987 y Meara, 1984), 
citados por Corpas (2007) et al, juegan un papel importante. 
Otro aspecto clave es el uso de audiciones auténticas (entrevistas, 
reportajes, documentales, cine, etc.) frente al uso de materiales graduados 
en dificultad. Ur. (1984) & Krashen (1985), citados por Corpas (2007) et al, nos 
ayudan a salir de la disyuntiva recomendando un «input» comprensible que se 
adecue al nivel del alumnado, aunque de vez en cuando usemos también lo 
que se suele llamar realia (Davis, 1984) e inglés auténtico. Esta 
combinación de «input» auténtico y graduado suele ser la solución que 
adoptan una buena parte de los materiales curriculares (e.g. Carrier, Haines 
y Christie, 1985), citados por Corpas (2007) et al. 
Como estrategias didácticas que contribuyen a desarrollar la comprensión 
oral, recomendamos la audición de diferentes tipos de textos: diálogos y 
entrevistas (Rivers & Temperley, 1978), historietas y textos narrativos (Ur, 
1984; Andersson & Lynch, 1988),  canciones, poe-mas, etc. citados por 
Corpas (2007) et al. 
También creemos que es importante integrar el desarrollo de las 
destrezas orales y escritas. Para facilitar la comprensión oral recomendamos 
que se recurra a material visual de acuerdo con las pautas que marcan Ur 
(1984), Geddes (1981), Gains & Redman (1986). citados por Corpas (2007) 
et al. 
 
1.2.2.5 TIPOS DE COMPRENSION ORAL  




Donde su objetivo es concentrarse en el mensaje dado. Esto puede ser el 





usan alguna estrategia de ayudarles a enfocar o retener la información en este 
contexto. ¿Hay allí alguna idea aquí para ayudar a alumnos con dificultades de 
aprendizaje auditivas? 
La tarea de la precesión es un ejercicio de levantamiento de conciencia útil que 
debería ilustrar que la escucha informativa es el TRABAJO DURO  
conforme que es difícil retener la información que hemos escuchado  revele 
algunas obstrucciones para la escucha eficaz   recuerde a colegas cómo con 
fuerza debe ser para alumnos para mantener sus niveles de concentración todo 
el día.  
Pregunte a colegas qué partes encontraron el más fácil recordar y por qué. La 
reacción de esta actividad introductoria podría ir adelante a un compartimiento 
de experiencias y una discusión sobre estilos de aprendizaje preferidos. Como 
un equipo, hable del grado al cual las necesidades de los principiantes visuales 
se reconocen y se dirigen en aulas. 
 
APRECIATIVA 
Donde el oyente gana el placer/satisfacción de escuchar cierto tipo de la 
música por ejemplo. Las fuentes apreciativas también podrían incluir a 
oradores carismáticos particulares o actores. Éstos son preferencias 




Donde el oyente puede tratar de sopesar si el altavoz es creíble, si el mensaje 
dado es lógico y si se están engañando o manipulados por el altavoz. Esto es 
el tipo de escucha de esto podemos adoptar cuando enfrentante con una oferta 
o promoción de ventas que requiere una decisión de nosotros. 
 
ESCUCHA DISCRIMINATORIA 
Donde el oyente es capaz de identificar y distinguir inferencias o emociones a 
través del cambio del orador del tono de la voz, su uso de la pausa, etc. 
Algunas personas son muy sensibles de esta manera, mientras los otros son 
menos capaces de recoger estas señales sutiles. Donde el oyente puede 





atestado o el grito de su propio niño en un patio de juegos ruidoso. Esta 
capacidad se puede afectar oyendo el daño. 
 
ESCUCHA  EMPÁTICA  
Donde el oyente tiende a escuchar, más bien que hablar. Su comportamiento 
no verbal indica que el oyente se ocupa lo que se está diciendo. El énfasis está 
en el entendimiento de los sentimientos del orador y ser soportante y paciente. 
El ejercicio restante y las actividades emparejadas se diseñan para demostrar 
las ventajas de la escucha empática y destacar una variedad de obstrucciones 
que nos pueden impedir ser oyentes eficaces. 
 
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
COMPRENSION ORAL  
La comprensión oral  es una de las destrezas lingüísticas, la que se refiere a la 
interpretación del discurso oral. En ella intervienen, además del componente 
estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y 
sociológicos. Es una capacidad comunicativa que abarca el proceso completo 
de interpretación del discurso, desde la mera descodificación y comprensión 
lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.)  
COMPRENSION ORAL GLOBAL 
 Escucha con cuidado ideas de los otros y suposiciones percibiendo y 
pensando desde el punto de vista de otras culturas. 
 Entiende los matices culturales del mensaje y diferencias culturales que 
pueden afectar el cambio de comunicación. 
 Demuestra una buena voluntad de escuchar y estar abierto para la entrada. 
Aprende otras perspectivas culturales a través del proceso de escucha 
activamente. 
 Demuestra una apreciación de diferencias culturales a través del proceso 
de la escucha activa. Hace a la gente sentir que realmente se oyen, sin 







COMPRENSIÓN ORAL DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
Escuchar para obtener información específica se incluye la recuperación de 
detalles importantes. Por ejemplo, si le hemos pedido  instrucciones sobre 
cómo llegar a algún lugar, tenemos que escuchar más atentamente a fin de 
comprender la información que hemos preguntado. Es posible que hayamos 
algunos datos muy específicos en mente, a la espera de este tema en 
particular de la información. En la  vida real  a veces, tenemos que entender 
casi todo para escuchar información específica, por ejemplo en los anuncios 
públicos en estaciones de tren o aeropuertos.  
 
TIC 
Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que 
procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la 
forma más variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo 
(telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en ésta era podemos 
hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las TIC representa una 
variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las 
relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. 
TIC ACTIVAS 
Buscan permitir que quien aprende actúe sobre el   objeto de estudio y, a partir 
de la experiencia y reflexión, genere y afine sus ideas sobre el conocimiento 
que subyace a dicho objeto. 
TIC INTERACTIVAS 
Estas tecnologías se centran más en el alumno, ya que presenta los contenidos 
ya no en forma lineal, permite la navegación con mayor interactividad. El 
ordenador es un sistema que aporta la información (ejercicios, evaluaciones, 
simulaciones, contenidos formativos, etc). También se puede llevar un 






Buscan permitir que el aprendizaje se dé a partir de diálogo constructivo, 
sincrónico o asincrónico, entre co-aprendices que usan medios digitales para 
comunicarse. 
 
TIC TRANSMISIVAS  
Estas tecnologías se siguen usando mucho en nuestros centros educativos, ya 
que las presentaciones multimedia son aquellas que están reemplazando la 
clase tradicional; pero igual son instrumentos centrados en el profesor, y el 























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En este mundo globalizado se ha  observado que la tecnología ha ido 
evolucionando de tal manera  que se ha convertido en un instrumento  
potencial, tanto en la educación como en otras áreas. Esto ha ido creciendo 
ascendentemente en el desarrollo de las habilidades del ser humano entre las 
cuales puede ser: La comprensión oral. 
En nuestro país el uso de la tecnología se ha ido incrementando de una 
manera muy eficaz e importante, que ha ido dando  buenos resultados en el 
desarrollo intelectual de las personas. El uso de la tecnología es un medio 
favorable para mejorar el desarrollo de muchas habilidades en el ser humano 
como puede ser principalmente en el aspecto educativo.  
De esta manera se toma en cuenta que el uso de las TIC (Tecnología de 
Información y Comunicación) es una herramienta muy eficaz para mejorar el 
desarrollo de  una de las habilidades lingüísticas como la  comprensión oral  en 
los estudiantes  de algunas instituciones y universidades. 
En la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
principalmente en la especialidad de Inglés – Francés se ha podido observar 
que los estudiantes  del IX ciclo han demostrado un bajo rendimiento en el 
desarrollo de sus habilidades receptivas de sus exámenes en el idioma 
Francés. 
Debido a ello  se  ha planteado este problema con el fin  de  poder mejorar esta 
situación que están atravesando estos alumnos de dicha Universidad para 
poder encontrar una solución adecuada y así ellos puedan superar sus 







2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1 PROBLEMA GENERAL 
 ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el uso de las TIC  y la 
comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo 
de la especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014? 
 
2.2.2 PROBLEMAS  ESPECÍFICOS 
 ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el uso de las TIC 
interactivas con la comprensión oral en el idioma francés en los 
estudiantes del IX ciclo de la especialidad de inglés – francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014? 
 ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el uso de las TIC  
activas  con la comprensión oral  en el idioma francés  en los 
estudiantes del IX ciclo de la especialidad de inglés – francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014? 
 ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el uso de las TIC 
transmisivas con la comprensión oral en el idioma francés en los 
estudiantes del IX ciclo de la especialidad de inglés – francés  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014? 
2.3 OBJETIVOS 
2.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar el grado de relación que existe entre el uso de las TIC y 
la comprensión oral en el idioma Francés en los estudiantes  del IX 
ciclo de la especialidad de inglés - francés de la Universidad 







2.3.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 Determinar el grado de relación  que existe entre el uso de las TIC 
interactivas con la comprensión oral en el idioma francés en los 
estudiantes del IX ciclo de la especialidad de inglés – francés  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
 Determinar el grado de relación  que existe entre el uso de las TIC 
activas con la comprensión oral  en el idioma francés en los 
estudiantes del IX ciclo de la especialidad de inglés –francés  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
 Determinar el grado de relación  que existe entre el uso de las TIC 
transmisivas  con la comprensión oral  en el idioma francés en los 
estudiantes del IX ciclo de la especialidad de inglés –francés  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
2.4  IMPORTANCIA  Y ALCANCES  DE LA INVESTIGACIÓN   
 2.4.1 JUSTIFICACION TEÓRICA 
 El conocimiento de las Tecnologías de Información  y Comunicación y la 
 comprensión  oral en el idioma Francés contribuye significativamente 
 con la relación  entre  ambas variables.  
 2.4.2. JUSTIFICACION PRÁCTICA 
 Este trabajo de investigación  se realizó porque existió la necesidad  de 
 dar solución  a las limitaciones que existe referente al Uso de las 
 Tecnologías de Información y Comunicación, y su relación  de ésta con 
 la  comprensión  oral  en el idioma francés  en los estudiantes  de la 
 especialidad de inglés – francés promoción 2010 de la Universidad 
 Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  2014. 
2.4.3 JUSTIFICACIÓN  METODOLÓGICA   
 Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos diseñados y 
 empleados en la presente investigación, una vez demostrada su validez 






2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
2.5.1   LIMITACIÓN TEÓRICA 
Al revisar la diversa bibliografía que apoya nuestra investigación (Libros, 
tesis, etc.) se percibe un amplio panorama de clasificación de 
comprensión lectora, lo que dificulta una definición uniforme de la 
primera variable. El conocimiento del aprendizaje  de los estudiantes 
depende directamente de las facilidades que el Departamento de 
Lenguas Extranjeras (DALEX) nos brinde. 
2.5.2 LIMITACIÓN TEMPORAL 
El tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto de investigación 
permite obtener datos de  varios años como también  del año 2011, por 
ser una investigación de carácter transversal o seccional.  
2.5.3 LIMITACIÓN METODOLÓGICA 
Al ser una investigación sustantiva, descriptiva y correlacional, se 
presenta la dificultad de generalizar el resultado de esta  investigación a 
las realidades de otras instituciones educativas superiores o 
universidades  de Lima y provincias.  
2.5.4 LIMITACIÓN DE RECURSOS 
Los recursos económicos o presupuesto con el que se contó y utilizó 













CAPITULO III: DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS  
 3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 
Existe un grado de relación positiva entre el uso de las TIC y la 
comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes  del IX ciclo de la 
especialidad de inglés - francés de la Universidad Nacional  de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
 
 3.1.2 HIPÓTESIS ESPECIFICAS  
HE1: Existe un grado relación positiva entre el uso de las TIC interactivas y 
la comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de 
la especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014.  
HE2: Existe un grado relación positiva entre el uso de las TIC activas y la 
comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de la 
especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
HE3: Existe un grado relación positiva entre el uso de las TIC transmisivas 
y la comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de 
la especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
 
3.2 SISTEMA DE VARIABLES 
  3.2.1 VARIABLE I 
LAS TIC   
Las tecnologías de información y comunicación son herramientas, procesos 
y productos del conocimiento humano que en el momento de estar  en un 
determinado contexto permite mejorar la información y la comunicación 





cognitivos, es decir que contribuyan a que  las personas relacionen, 
colaboren y aprovechen. 
 
  3.2.2 VARIABLE II  
 COMPRENSION ORAL   
Es una habilidad lingüística que implica comprender un mensaje oral a 


































Las tecnologías de información y 
comunicación son herramientas, 
procesos y productos del 
conocimiento humano que en el 
momento de estar  en un 
determinado contexto permite 
mejorar la información y la 
comunicación bajo la conciliación 
de que con su uso se fortalezcan 
y desarrollen proceso cognitivos, 
es decir que contribuyan a que  
las personas relacionen, 







 TIC  INTERACTIVAS 
Estas tecnologías se centran 
más en el alumno, ya que 
presenta los contenidos ya no 
en forma lineal, permite la 
navegación con mayor 
interactividad. 










 Busca interrelacionarse con la cultura 
francesa mediante el internet. 
 Utiliza el traductor para buscar 
palabras que desconoce en francés en 
el internet. 
 Usa las video llamadas en el  
Messenger, Facebook, Twiter u otras 
páginas sociales para comunicarse 
con franco hablantes y conversar 
sobre temas de actividades 
cotidianas. 
 Practica vocabulario en el idioma 
francés mediante  las conversaciones 
en el chat preguntando, la edad, el 
número de hermanos o números  
telefónicos. 
 Utiliza los foros de franco hablantes 
para practicar el idioma francés. 
 Mira películas con/sin subtitulación 
en el idioma francés. 
 Utiliza la Internet para ayudar a 




Cuestionario P. 1 
 
Cuestionario P. 2 
 




Cuestionario P. 4 
 
 
Cuestionario P. 5 
 
Cuestionario P. 6 
 









 TIC ACTIVAS 
Buscan permitir que quien 
aprende actúe sobre el   objeto 
de estudio y, a partir de la 
experiencia y reflexión, genere 
y afine sus ideas sobre el 
conocimiento que subyace a 
dicho objeto. 
Galvis, A. (2004) 
 
 
 Busca  situaciones cotidianas en 
francés en la página de youtube. 
 Utiliza los juegos electrónicos para 
mejorar su pronunciación en el 
idioma Francés. 
 Utiliza DVDs para conocer sobre la 
cultura  y las costumbres de Francia. 
 Busca en la web, videos sobre 
conferencias para actualizarse más en 
el idioma francés. 
 Escucha músicas en francés en 
Youtube u otra página de internet. 
 Utiliza el traductor de Google para 
reforzar el aprendizaje del idioma 
francés. 
 Utiliza  la internet para reforzar el 
aprendizaje del idioma francés 
 La Internet  facilita su aprendizaje  en 
el  idioma francés. 
Cuestionario P. 8 
 
Cuestionario P. 9 
 
 
Cuestionario P. 10 
 
Cuestionario P. 11 
 
 
Cuestionario P. 12 
 
Cuestionario P. 13 
 
Cuestionario P. 14 
 
Cuestionario P. 15 
 
 TIC TRANSMISIVAS 
Son las más utilizadas por la 
mayoría de los docentes, los 
Medios transmisivos buscan 
apoyar la entrega efectiva de 
mensajes del emisor a los 
Destinatarios. 
Galvis, A. (2004) 
 
 Utiliza la Internet  para ver videos sobre 
los lugares turísticos en Francia. 
 Utiliza los diccionarios electrónicos para 
fortalecer la información que sus 
profesores le brindan en las clases de 
francés. 
 Utiliza  páginas web con audio para 
mejorar su pronunciación del idioma 
francés. 
 La Internet le motiva a aprender el 
francés. 
 La web  le ayuda a mejorar su nivel de 
comprensión oral.  
Cuestionario P. 16 
Cuestionario P. 17 
 
Cuestionario P. 18 
 
Cuestionario P. 19 















“COMPRENSION  ORAL ” 
 
Es una habilidad lingüística 
que implica comprender un 
mensaje oral a través de la 
construcción de significados e 


















 Identifica el lugar donde se  encuentra 
una persona en base  a ciertos sonidos  
contextuales.  
 Reconoce   al hablante  mediante un 
anuncio  dado. 
 Identifica  el lugar mediante sonidos 
contextuales. 
 Identifica el lugar donde se realiza un 
diálogo breve.  
 
Ejercicio 1:  Ítem 1 
 
 
Ejercicio 2:  Ítem 1 
 
Ejercicio 3:  Ítem 1 
 
Ejercicio 3:  Ítem 3 
 
 
 COMPRENSIÓN ORAL DE 




  Reconoce correctamente  el número  
dado en un anuncio. 
 Reconoce correctamente el destino de 
un tren en un anuncio. 
 Escucha e identifica el lugar de donde 
partirá un tren 
 Escucha y reconoce en qué momento 
un tren partirá. 
  Identifica la razón de una llamada 
telefónica.  
 Escucha con atención  e identifica los 
días de atención del banco 
 Reconoce correctamente  el número 
telefónico  proporcionado 
  Identifica correctamente el precio del 
kilo de naranjas en un diálogo corto.   
 Escucha y reconoce una fecha 
mediante un diálogo corto.   
Ejercicio 1:  Ítem  2 
 
Ejercicio 1:  Ítem  3 
 
Ejercicio 1:  Ítem  4 
Ejercicio 1:  Ítem  5 
 
Ejercicio 2:  Ítem  2 
 
Ejercicio 2:  Ítem  3 
Ejercicio 2:  Ítem  4 
 
Ejercicio 3:  Ítem  2 
 






3.4  TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   
 
3.4.1 TIPO DE  LA INVESTIGACIÓN 
 
 Esta investigación es SUSTANTIVA  porque, según  Sánchez, H. y Reyes, 
C. (2009 : 38) este tipo de investigación :  “Está orientada a describir, 
explicar,  predecir,  o retroceder la realidad,  con lo cual  se va en búsqueda  
de principios  y leyes generales que permita organizar una teoría científica” 
  
 3.4.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
El método de la investigación, es descriptivo, porque según Sánchez, H. y 
Reyes, C. (2009:50), consiste en: Describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que 
les caracterizan de manera tal como se dan en el presente.  
   
 3.4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
En la investigación sigue el diseño descriptivo correlacional, que según 
Hernández (2006:102,104), descriptivo porque “miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” y correlacional 
porque “busca conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” 













M   = Muestra 
O1 = Variable 1, Uso de las TIC 
O2 = Variable  2, Comprensión oral del idioma francés 
r    =  Relación  entre variable 1 y variable 2 
 
3.5  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
Los instrumentos  utilizados  en la investigación son: 
1. Cuestionario. Que ha permitido medir la variable 1, fue de tipo Likert. 
Según Carrasco, S. (2009: 318), el cuestionario: “Es el instrumento  de 
investigación  social mas usado cuando se estudia  gran número de 
personas, ya que permite una respuesta directa, mediante la hoja de 
preguntas que se le entrega a cada uno de ellos”.  
Las preguntas para el cuestionario se elaboran  en atención a las variables 
del problema de investigación , así como en estrecha  relación  con los 
indicadores e índices que se han derivado de ellas y aún mas,  sin perder 
de vista cada una de las hipótesis, problemas y objetivos específicos  del 
trabajo investigativo.  
Escala Likert  
Según Carrasco,  S.  ( 2009:  296),  la escala Likert:  Es una estructura  que 
presenta un conjunto  de ítems , respecto  de los cuales  se pide  de las 
personas   sometidas a observación  expresen  su opinión o actitud.  Para 
ello es necesario  que cada ítem  contenga   una graduación escalonada  
de respuestas,  que   vayan de lo mas favorable  a lo menos favorable, de 
tal manera que permitan  a las personas observadas ,  expresar su opinión  
y parecer de manera objetiva y precisa. Esta escala se ha considerado  







2. Test. Que ha permitido medir la comprensión oral en el idioma Francés. 
Este examen consta de 13 preguntas las cuales  4 ítems  son de 
comprensión oral y 9 ítems son de comprensión oral de información 
específica. El ejercicio 1  tiene 4 ítems  con alternativas múltiples y 1 
ítem  para completar; El ejercicio 2  tiene 3 ítems  con alternativas 
múltiples y 1 ítem para completar, finalmente el ejercicio 3 tiene 4 ítems 
para marcar de acuerdo al lugar o situación. 
 
 
 3.6 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   
Las técnicas que fueron utilizados son los siguientes:  
1. Aplicación del cuestionario: Consiste en un conjunto de ítems  
presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la 
reacción de los sujetos. 
2. Aplicación del Test: Conjunto de preguntas para medir la comprensión 
oral en el idioma francés. 
 
 
3.7 METODO DE ANÁLISIS DE DATOS   
Para el análisis de datos de la presente investigación se utilizó la 
Estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
En la estadística descriptiva para la representación de los datos 
cuantitativos se usó las medidas de tendencia central: media, mediana y 
moda y las medidas de dispersión: desviación estándar, varianza y 
coeficiente de variación. 
Para evaluar la normalidad de los datos se utilizó la prueba de Kolmogorov. 
En la estadística inferencial,  para realizar la prueba de hipótesis se utilizó 








3.8  POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.8.1 Población 
Según Hernández, E. (2010, p.174) la población es el “conjunto de todos 
los casos que concuerdan con determinadas especificaciones; estas deben 
situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y 
tiempo”.  
En este estudio la población estuvo compuesta por  21 estudiantes del IX 
ciclo de la especialidad de Inglés – Francés  de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
3.8.2 Muestra 
 Esta investigación ha considerado una muestra censal, intencional, no 
probabilística, consistente en 21 estudiantes de la sección H7 Inglés- 
Francés del IX ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
 Al respecto, Namakforoosh M. (2008,p. 305) dice “Si el tamaño de la 
población es pequeño (manejable)  se debe considerar  un censo”.  Y 
según Gomero, G. (1997,p.198) la muestra no probabilística no sigue  un 
proceso aleatorio  y su forma intencionada se utiliza  cuando se requiere 
tener casos  que pueda ser representativos  de la población.  Por lo tanto 















SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRACTICOS   
CAPITULO IV  
DE LOS   RESULTADOS  
 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS   
4.1.1 Selección de los instrumentos 
En la investigación se utilizaron dos instrumentos: un cuestionario para 
medir el uso de las TIC y un examen internacional  para medir las 
Comprensión oral del idioma francés. 
A continuación se describen los instrumentos utilizados: 
Instrumento 1: Cuestionario sobre uso de las TIC 
Autores: Galvis, A.  
Año de edición: (2004) 
Forma de administración: Individual. 
Duración: 20 minutos 
Campo de aplicación: El cuestionario puede aplicarse a estudiantes de  IX 
ciclo de la especialidad de inglés - francés.  
Características: El cuestionario está constituido por 20 ítems distribuidos en 
dimensiones que a continuación detallamos: 
Dimensión 1: TIC interactiva, 7 ítems. 
Dimensión 2: TIC activas, 8 ítems. 
Dimensión 3: TIC transmisivas, 5 ítems. 
Descripción del cuestionario  
Los ítems del cuestionario son de tipo politómica, es decir con respuestas: 






Luego, se hallan las sumas correspondientes de todos los ítems de cada 
dimensión, por estudiante, estas sumas se correlacionan en la prueba de 
hipótesis.  
Instrumento 2: Examen Internacional de Comprensión Oral en el idioma 
Francés  
Autores:  Mewald,C. ; Gassner, O.; Sigott, G. 
Año de edición: 2007. 
Forma de administración: Individual. 
Duración: 30  minutos 
Campo de aplicación: El examen internacional puede aplicarse a estudiantes 
de IX ciclo de la especialidad de inglés - francés.  
Características: El examen internacional está constituido por 13 ítems 
distribuidos en dimensiones que a continuación se detalla: 
Dimensión 1: Comprensión oral global, 4 ítems. 
Dimensión 2: Comprensión oral de información específica, 9 ítems. 
Descripción del examen internacional  
Los ítems del examen internacional están distribuidos en ejercicios, las 







Las respuestas se califican  según la escala 
      Tabla 1 









                                    Fuente: Elaboración propia 
4.1.2 Validación de los instrumentos 
La validación, según  Hernández E. (2003, p 118), se refiere al grado en 
que el instrumento mide la variable realmente, es decir, lo que se pretende 
medir. Determinar validez de contenido del instrumento implica someterlo a 
la evaluación  de un panel  de expertos antes de la aplicación  (juicio de 
expertos) para verificar  si el contenido del instrumento se ajusta al estudio 
planteado.  
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de 
expertos se realizó con el apoyo de 3 Licenciadas docentes del idioma 
francés, para validar el cuestionario. 
Para el primer instrumento  el promedio de la valoración fue de 91,93 % en 

































       Opinión de expertos 1 
EXPERTOS VALORACIÓN  
Lic  Rosa María Velasquez Flores 94,0 % 
Lic. Isabel Casariego 92 % 
Lic. Cecilia del Pilar Gomez Hermosa  89,8% 
Promedio de valoración 91,93 
          Fuente: Instrumento de opinión de expertos 
Para el segundo instrumento el promedio de la valoración fue de 93,1 % en 
consecuencia el instrumento fue apto para aplicarse al estudio (Ver Tabla 
3). 
Tabla 3 
   Opinión de expertos 2 
EXPERTOS VALORACIÓN 
Lic  Rosa María Velasquez Flores 89,0% 
Lic. Isabel Casariego 92 % 
Lic. Cecilia del Pilar Gomez Hermosa  98,3 % 
Promedio de valoración 93,1% 
          Fuente: Instrumento de opinión de expertos 
 
4.2  CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que 
su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, 
es decir es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes 
y coherentes. 
La confiabilidad de los instrumentos de la investigación se determinó por el 






  Tabla 4 
    Criterios de confiabilidad 
Criterio de confiabilidad Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
  Fuente: Cristopher,  M.  (2007)  













α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la confiabilidad del 
instrumento resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 
K = Número de ítems. 
2
iS  = Varianza de los puntajes de cada ítem. 
2
TS  = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 
 
Luego de realizado el análisis de Alfa de Cronbach para el primer instrumento 
se obtuvo que α equivalente a 87% de confiabilidad. Considerando la escala de 
valores de 0.76 a 0.89, y el valor obtenido de 0.87 en el cálculo de la 
confiabilidad, se puede decir que el instrumento: Cuestionario sobre Uso de las 
TICs,  aplicado en la presente investigación posee una Fuerte Confiabilidad. 






  Tabla 5  
   Estadísticos de fiabilidad para el cuestionario sobre Uso de  







    Fuente: Cuestionario Uso de las TIC 
4.3 PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS DATOS 
Para poder decidir si utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica fue 
necesario evaluar la normalidad de los datos. Es decir, si es que los 
puntajes obtenidos  por los alumnos en las variables de estudio se 
distribuyen normalmente. La normalidad de los datos es importante ya que 
nos indican que solo unos pocos alumnos tienen alto puntaje y también 
unos pocos tienen bajos puntajes, pero que la mayoría se encuentra 
agrupada alrededor en la media aritmética o promedio.  
Para realizar la prueba de normalidad utilizamos el test de Shapiro - Wilk, 
que es aplicable cuando se tiene una muestra menor que 50. Aplicamos la 
normalidad a la suma de las respuestas dadas por los estudiantes.  
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza 
del 95%, para la cual se planteo las siguientes hipótesis: 
H1: El  conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
H0: El  conjunto de datos tienen una distribución normal. 
Si el valor de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe 
rechazarse H0, es decir el conjunto de datos no tienen una distribución 
normal. 
En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que 
para la variable Uso de las TIC y sus dimensiones el valor de significancia 
(p-valor) en todas sus dimensiones es mayor que 0.05, por lo tanto se 





todas sus dimensiones tienen una distribución normal. En la variable 
Comprensión oral el valor de significancia también es menor que 0.05 por 
lo que tiene una distribución normal  (Ver la  Tabla  6).  
 
        Tabla  6 
                      Prueba de Shapiro – Wiilk 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
TIC Interactivas ,962 21 ,566 
TIC Activas ,977 21 ,883 
TIC 
Transmisivas 
,963 21 ,576 
TICs ,980 21 ,926 
Comprensión 
Oral 
,914 21 ,067 
   Fuente: Cuestionario Uso de las TIC  
En consecuencia dado que las variables en estudio tienen distribución 
normal, se tomó la decisión de utilizar una prueba paramétrica, en este 
caso el coeficiente de correlación r de Pearson. 
4.4  DISEÑO ESTADÍSTICO 
Coeficiente de correlación de Pearson 
Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables. Se 
simboliza por “r”. La prueba en si no considera a una como independiente y 
a otra como dependiente, ya que no se trata de una prueba que evalúa la 
causalidad. La noción de causa - efecto (independiente - dependiente) se 
puede establecer teóricamente, pero la prueba no considera dicha 
causalidad. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 





puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de 
otra variable en los mismos sujetos. 
El coeficiente “r” varia de 0 a 1, pudiendo ser positivo (directa) o negativo 
(inversa). Tomando el valor del coeficiente, se le ubica en la siguiente 
escala: 
- 1.0     Correlación negativa perfecta  
- 0.8     Correlación negativa muy fuerte 
- 0.6     Correlación negativa fuerte 
- 0.4     Correlación negativa moderada  
- 0.2     Correlación negativa débil 
- 0.0     No hay correlación. 
0.2       Correlación positiva débil 
0.4       Correlación positiva modera 
0.6       Correlación positiva fuerte 
0.8       Correlación positiva muy fuerte 
1.0       Correlación positiva perfecta 
Para calcular el valor numérico del coeficiente de correlación de Pearson r, se 






































4.5 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
4.5.1 Análisis de las dimensiones 
Variable 1: Uso de las TIC 
Dimensión: TIC Interactivas 
En la Tabla 7, se tiene los estadísticos descriptivos de la dimensión TIC 
Interactivas obtenidos a partir de la suma de todas las respuestas en los 
ítems de cada estudiante en esta dimensión. Se puede apreciar que el 50% 
de los datos se ubican sobre 22 y el 50% restante debajo este valor. Según 
los resultados el promedio fue de 22.38, la media es aproximado a la 
mediana lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos, el dato 
que más se repite es 22, existe una dispersión de los datos en un promedio 
de 4.790, la asimetría es positiva lo cual indica que los datos tienden a 
ubicarse debajo de la media. La curtosis es positiva la cual nos indica que 
la distribución es leptocúrtica, es decir la distribución tiene un 
apuntalamiento mayor que la curva normal. El mínimo dato es 15 y el 


















            Tabla 7 







Desv. típ. 4,790 
Varianza 22,948 
Asimetría ,467 
Error típ. de asimetría ,501 
Curtosis ,007 




a. Existen varias modas. Se mostrará el 
menor de los valores. 














Figura 1. Distribución de la dimensión TIC interactivas 
Fuente: Cuestionario Uso de las TIC 
 
Dimensión: TIC Activas 
En la Tabla 8, se muestra los estadísticos descriptivos de la dimensión TIC 
Activas. Según los resultados el promedio fue de 28.38. El 50% de los 
datos se ubican sobre 28 y el 50% restante debajo este valor. La media es 
aproximado a la mediana lo cual indica que los datos tienden a ser 
homogéneos, el dato que más se repite es 26, existe una dispersión de los 
datos en un promedio de 4.056, la asimetría es negativa lo cual indica que 
los datos tienden a ubicarse sobre de la media. La curtosis es positiva la 
cual nos indica que la distribución es leptocúrtica, es decir la distribución 
tiene un apuntalamiento mayor que la curva normal ó que hay una mayor 
concentración de los datos en la media. El mínimo dato es de 19 y el 






 Tabla 8 







Desv. típ. 4,056 
Varianza 16,448 
Asimetría -,251 
Error típ. de asimetría ,501 
Curtosis ,252 



















  Figura 2. Distribución de la dimensión TIC Activas 
  Fuente: Cuestionario Uso de las TIC 
 
Dimensión: TIC Transmisivas 
En la Tabla 9, se muestra los estadísticos descriptivos de la dimensión TIC 
Transmisivas obtenidos a partir de la suma de todas las respuestas en los 
ítems de cada estudiante en esta dimensión. Según los resultados 
obtenidos el promedio fue de 20.10. El 50% de los datos se ubican sobre 
20 y el 50% restante debajo este valor. La media es aproximado a la 
mediana lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos, el dato 
que más se repite es 20, existe una dispersión de los datos en un promedio 
de 2.682, la asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a 
ubicarse sobre de la media. La curtosis es negativa la cual nos indica que 
la distribución es mesocúrtica, es decir la distribución tiene un 
apuntalamiento menor que la curva normal ó que hay poca concentración 
de los datos en la media. El mínimo dato es de 15 y el máximo de 25. (Ver 






 Tabla.  9 








Desv. típ. 2,682 
Varianza 7,190 
Asimetría -,181 
Error típ. de asimetría ,501 
Curtosis -,133 





























 Figura 3. Distribución de la dimensión TIC transmisivas 
 Fuente: Cuestionario Uso de las TIC 
 
Variable 2: Comprensión Oral del Idioma Francés  
En la Tabla 10, se muestra los estadísticos descriptivos de la variable 
Comprensión Oral del idioma Francés. Según los resultados el promedio 
fue de 13.86. El 50% de los datos se ubican sobre 14 y el 50% restante 
debajo este valor. La media es aproximado a la mediana lo cual indica 
que los datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se repite es 14, 
existe una dispersión de los datos en un promedio de 4.661, la asimetría 
es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre de la 
media. La curtosis es positiva la cual nos indica que la distribución es 
leptocúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento mayor que la 
curva normal ó que hay mayor concentración de los datos en la media. El 






 Tabla 10  
   Estadísticos descriptivos de la variable Comprensión oral del        








Desv. típ. 4,661 
Varianza 21,729 
Asimetría -1,033 
Error típ. de asimetría ,501 
Curtosis ,944 




         
 Fuente: Examen Internacional de francés  comprensión oral  
























Figura 4. Distribución de la variable Comprensión Oral del  
               Idioma Francés  
 
 Fuente: Examen Internacional de Francés  Comprensión Oral Delf A1 
 
4.6 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.6.1 Resultados 
Resultados de las TIC y la Comprensión Oral del idioma Francés 
Según se observa en la Tabla 11, el coeficiente de correlación de Pearson 
entre las variables: TIC y la Comprensión oral del idioma francés, indica un 
puntaje de 0.718, lo cual indica, según la escala de Correlación de 
Pearson, que se tiene una correlación positiva fuerte. 
Tabla 11 
             Correlación de Pearson de las TIC  y la comprensión oral del Idioma   
             Francés 
 TIC Comprensión 
Oral 
TICs 
Correlación de Pearson 1 ,718
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 21 21 
Comprensión Oral 
Correlación de Pearson ,718
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  





**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario Uso de las TIC y Examen Internacional  
             de francés Comprensión oral Delf A1 
 
En la figura 5, las variables TIC y la Comprensión oral del idioma francés están 
en una correlación directa, con 51.6% de predicción (r2= 0.516). Esto indica que 














Figura 5. Dispersión de las TIC y la Comprensión Oral  del 
 idioma francés 
 
  Fuente: Cuestionario Uso de las TIC y Examen Internacional  
             de francés Comprensión oral Delf A1 
Resultados de las TIC Interactivas y la Comprensión oral del Idioma 
Francés 
Según se observa en la Tabla 12, el coeficiente de correlación de Pearson 
entre las variables: TIC Interactivas y la Comprensión oral del idioma 
francés, indica un puntaje de 0.560, lo cual indica, según la escala de 






Tabla 12  
             Correlación de Pearson de las TIC Interactivas y la Comprensión oral   













N 21 21 
Comprensión Oral 
Correlación de Pearson ,560
**
 1 
Sig. (bilateral) ,008 
 
N 21 21 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente:  Cuestionario Uso de las TIC y Examen Internacional        
de francés Comprensión oral Delf  A1 
 
 
En la figura 6, las variables TIC interactivas y la Comprensión oral del 
idioma francés están en una correlación directa, con 31.4% de 
predicción (r2= 0.314). Esto indica que a mayor TIC Interactivas mayor 
























Figura 6. Dispersión de las TIC Interactivas y la             
 Comprensión oral del idioma francés 
 
Fuente: Cuestionario Uso de las TIC y Examen Internacional   de 
 francés Comprensión oral Delf  A1 
 
Resultados de TIC Activas y la Comprensión oral del idioma francés 
Según se observa en la Tabla 13, el coeficiente de correlación de Pearson 
entre las variables: TIC Activas y la Comprensión oral del idioma francés, 
indica un puntaje de 0.643, lo cual indica, según la escala de Correlación 
de Pearson, que se tiene una correlación positiva fuerte.  
Tabla 13 
 Correlación de Pearson de las TIC Activas y la compresión oral del    
idioma   Francés  
 
 TIC Activas Comprensión 
Oral 
TIC Activas 
Correlación de Pearson 1 ,643
**
 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 21 21 
Comprensión Oral 
Correlación de Pearson ,643
**
 1 
Sig. (bilateral) ,002  





**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario Uso de las TIC y Examen Internacional           
de  francés Comprensión oral Delf  A1 
  
 
En la figura 7, las variables TIC Activas y la Comprensión Oral del Idioma Francés 
están en una correlación directa, con 41.4% de predicción (r2= 0.414). Esto indica 












Figura 7. Dispersión de las TIC Activas y la compresión oral 
 del idioma Francés. 
Fuente: Cuestionario Uso de las TIC y Examen Internacional           





Resultados de las TIC Transmisivas y la Comprensión oral del idioma 
francés 
Según se observa en la Tabla 14, el coeficiente de correlación de Pearson 
entre las variables: TIC Transmisivas y la Comprensión oral del idioma 
francés, indica un puntaje de 0.721, lo cual indica, según la escala de 
Correlación de Pearson, que se tiene una correlación positiva fuerte. 
 
Tabla 14 
          Correlación de Pearson de las TIC Transmisivas y la Comprensión oral      












N 21 21 
Comprensión Oral 
Correlación de Pearson ,721
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000 
 
N 21 21 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 Fuente: Cuestionario Uso de las TIC y Examen Internacional            
    de  francés Comprensión oral Delf  A1 
 
En la figura 8, las variables: TIC Transmisivas y la Comprensión Oral del 
idioma francés están en una correlación directa, con 52% de predicción 
(r2= 0.52). Esto indica que a mayor TIC transmisivas mayor será la 








     Figura 8. Dispersión de las TIC Trasmisivas y la Comprensión  oral en el   
                    Idioma francés 
  Fuente: Cuestionario Uso de las TIC y Examen Internacional de    
     francés Comprensión oral Delf  A1 
 
4.6.2 Contrastación de Hipótesis 
Para contrastar la hipótesis con los datos hallados, es necesario 
formalizarla, lo que significa plantear un sistema de hipótesis alternas y 
nulas. 
a) Hipótesis General  
Existe un grado de relación entre el uso de las TIC y la comprensión oral en 
el idioma Francés en los estudiantes  del IX ciclo de la especialidad de 
inglés - francés de la Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán 








H0: No existe un grado de relación entre el uso de las TIC y la comprensión 
oral en el idioma francés en los estudiantes  del IX ciclo de la especialidad 
de inglés - francés de la Universidad Nacional  de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2014. 
Hipótesis Alterna 
H1: Existe un grado de relación entre el uso de las TIC y la comprensión 
oral en el idioma francés en los estudiantes  del IX ciclo de la especialidad 
de inglés - francés de la Universidad Nacional  de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2014. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson a 
un nivel de confianza del 95%, existe una correlación positiva fuerte entre 
el uso de las TIC y la comprensión oral del idioma francés. El valor de 
significancia obtenido fue de p=0.000, que es menor que 0.05, por la cual 
se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que existe un grado de 
relación entre el uso de las TIC y la comprensión oral en el idioma francés 
en los estudiantes  del IX ciclo de la especialidad de inglés - francés de la 
Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
 
a) Hipótesis especificas  
Primera hipótesis 
Existe un grado relación entre el uso de las TIC interactivas y la 
comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de la 
especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
Hipótesis Nula 
H0: No existe un grado relación entre el uso de las TIC interactivas y la 
comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de la 
especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de Educación 






H1: Existe un grado relación entre el uso de las TIC interactivas y la 
comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de la 
especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson a 
un nivel de confianza del 95%, existe una correlación positiva moderada 
entre las TIC Interactivas y la Comprensión oral del idioma francés. El valor 
de significancia obtenido fue de p=0.008, que es menor que 0.05, por la 
cual se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que existe un grado 
relación entre el uso de las TIC interactivas y la comprensión oral en el 
idioma francés de los estudiantes del IX ciclo en la especialidad de inglés – 
francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Segunda hipótesis 
Existe un grado relación entre el uso de las TIC activas y la comprensión 
oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de la especialidad 
de inglés – francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2014. 
Hipótesis Nula 
H0: No existe un grado relación entre el uso de las TIC activas y la 
comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de la 
especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
Hipótesis Alterna 
H1: Existe un grado relación entre el uso de las TIC activas y la 
comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de la 
especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson a 
un nivel de confianza del 95%, existe una correlación positiva fuerte entre 





significancia obtenido fue de p=0.002, que es menor que 0.05, por la cual 
se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que existe un grado relación 
entre el uso de las TIC activas y la comprensión oral en el idioma francés 
de los estudiantes del IX ciclo en la especialidad de inglés – francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014.  
Tercera hipótesis 
Existe un grado relación entre el uso de las TIC transmisivas y la 
comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de la 
especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
Hipótesis Nula 
H0: No existe un grado relación entre el uso de las TIC transmisivas y la 
comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de la 
especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
Hipótesis Alterna 
H1: Existe un grado relación entre el uso de las TIC transmisivas y la 
comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de la 
especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson a 
un nivel de confianza del 95%, existe una correlación positiva fuerte entre 
las TIC transmisivas y la Comprensión oral del idioma francés. El nivel de 
significancia obtenido fue de p=0.000, que es menor que 0.05, por la cual 
se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que existe un grado relación 
entre el uso de las TIC transmisivas y la comprensión oral en el idioma 
francés en los estudiantes del IX ciclo de la especialidad de inglés – 








4.7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Según el informe de Juicio de expertos, los instrumentos utilizados en la 
presente investigación fueron válidos para su aplicabilidad. 
Según el análisis del Alfa de Cronbach, el instrumento utilizado tenía fuerte 
confiabilidad, por lo que fueron válidos para su aplicación en el presente 
estudio. 
La prueba de normalidad de los datos fue necesaria para comprobar si es 
que los datos de las variables en estudio tenían una distribución normal, 
para luego tomar la decisión de aplicar una prueba paramétrica o no 
paramétrica. Según la prueba de Shapiro - Wilk, los datos en las variables se 
distribuyen normalmente, por lo cual se tomó la decisión de utilizar la prueba 
paramétrica de Pearson para evaluar la correlación. 
 En la prueba de hipótesis general los resultados obtenidos según la 
correlación de Pearson a un nivel de confianza del 95%, indicaron que 
existe una correlación positiva fuerte entre las TIC y la comprensión oral 
del idioma francés. Es decir que el uso de las tecnologías de información 
y comunicación fortalecen y desarrollan los procesos cognitivos de los 
estudiantes. Estos hallazgos son similares  al hallazgo encontrado por 
Loaiza, Cancino & Zapata (2006),  en su  tesis titulada: Las TIC y los 
estilos de aprendizaje en la clase de francés como lengua extranjera 
donde menciona: 
 Respecto de las áreas en las que los estudiantes utilizan más las TIC en 
su vida universitaria, se pudo observar que 69.5% las ha empleado en el 
área de lenguas extranjeras, siendo el francés (51%,) la lengua en la que 
más las utilizan, tal vez por el énfasis que los docentes-investigadores de 
ESAPIDEX han hecho en ellas. Además, los recursos de las TIC que más 
utilizan para complementar el aprendizaje de las lenguas extranjeras son 
los sitios web, los motores de búsqueda y la música, lo cual reafirma que 
las TIC son utilizadas también en este contexto de aprendizaje como 






 Según los resultados de la primera hipótesis específica, obtenidos según 
la prueba de correlación de Pearson a un nivel de confianza del 95%, se 
obtuvo una correlación positiva moderada entre las TIC interactivas y la 
comprensión oral del idioma francés. Esto puede explicarse debido a que 
el uso de este tipo de tecnologías requiere de mayores conocimientos por 
lo que hace un poco difícil el uso. Estos hallazgos guardan  similitud a los  
hallazgos encontrados por Rojas  (2013), en su tesis titulada: Reforzando 
el aprendizaje del idioma inglés en el aula con el apoyo y uso de las TIC. 
Donde menciona: 
Los resultados mostraron que en general, la implementación de los 
recursos web 2.0 fue del agrado de los alumnos y realmente les ayudaron 
a mejorar su aprendizaje del idioma inglés. Los alumnos consideraron que 
es buena idea mezclar el aprendizaje de un segundo idioma con la 
tecnología ya que ésta, se encuentra evolucionando continuamente, cada 
vez es más accesible, entretenida y la mayoría de los alumnos que 
participaron en el proyecto gustan de utilizarla tanto para sus actividades 
laborales así como de entretenimiento. 
 
 En la segunda prueba de hipótesis específica, los resultados obtenidos 
mediante la correlación de Pearson a un nivel de confianza del 95%, 
indicaron que existe una correlación positiva fuerte entre las TIC activas y 
la comprensión oral del idioma francés. Estos hallazgos son similares  al 
hallazgo encontrado por Murillo, Cécil  &  Welsch  (2007), realizó una tesis 
titulada: Uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)  en 
el programa de recuperación  pedagógica, para mejorar las capacidades  
comunicativas  del idioma francés de los estudiantes  del cuarto  grado de 
educación  primaria de la  I.E.P. SSCC Recoleta,  Lima -  2007, donde 
menciona: 
Con el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)  en el 
Programa de recuperación  Pedagógica  2005,  se ha logrado desarrollar 
las capacidades  comunicativas de expresión  escrita,  vocabulario, 
ortografía comprensión escrita  y gramática en el idioma francés  en los 





espacio  virtual que significa  que los alumnos han interactuado  mediante 
el uso de diversos software educativos. 
 Según los resultados de la tercera hipótesis específica, los resultados 
obtenidos según la prueba de correlación de Pearson a un nivel de 
confianza del 95%, indicaron que existe una correlación positiva fuerte 
entre las TIC transmisivas y la Comprensión Oral del idioma francés.  
Estos hallazgos guardan similitud a los  hallazgos encontrados por: 
Moreno (2014), en su tesis titulada: Las TIC como estrategia de mediación 
para el aprendizaje autónomo del inglés, 2014. Donde menciona lo 
siguiente:  
El aprendizaje autónomo mediado por las TIC es uno de los factores 
críticos del proceso de enseñanza aprendizaje del inglés y por ello los 
elementos claves para su desarrollo como la autorregulación, el desarrollo 
de estrategias metacognitivas y la aplicación de actividades para el 
fortalecimiento del aprendizaje significativo se convierten en componentes 
claves para lograr articular y hacer más efectivas y eficientes las 
herramientas tecnológicas que optimizan  el aprendizaje del inglés. 
Los nuevos sitios virtuales que se trabajaron en cada guía, permitieron a 
los estudiantes crear diferentes elementos que se constituyeron en sus 
insumos de aprendizaje y que apoyaron sustancialmente el trabajo en 
aula.  De esta forma se mostraron motivados a conocer, explorar, y aplicar 
las herramientas virtuales así como a hacer búsquedas de vocabulario, 
afianzar las estructuras gramaticales vistas en clase y mejorar su 










1. Según la prueba de Pearson aceptamos la hipótesis general de la 
investigación a un nivel de confianza del 95%, es decir que Existe un grado 
de relación positivo entre el uso de las TIC y la comprensión oral en el 
idioma Francés en los estudiantes  del IX ciclo de la especialidad de inglés - 
francés de la Universidad nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2014. Se determinó que existe una correlación positiva fuerte. 
2. A un nivel de confianza del 95%, se concluye que existe un grado relación 
positivo entre el uso de las TIC interactivas y la comprensión oral en el 
idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de la especialidad de inglés – 
francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2014. Según la prueba de Pearson existe una correlación positiva moderada.  
3. Existe un grado de relación positivo  entre el uso de las TIC activas y la 
comprensión oral en el idioma francés en los estudiantes del IX ciclo de la 
especialidad de inglés – francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2014. Según la prueba de hipótesis existe una 
correlación positiva fuerte entre ambas a un nivel de confianza del 95% 
4. A un nivel de confianza del 95%, existe un grado relación entre el uso de las 
TIC transmisivas y la comprensión oral en el idioma francés en  los 
estudiantes del IX ciclo de la especialidad de inglés – francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014, según la 













1. Las autoridades responsables  de nuestra casa de estudio deben seguir 
promoviendo  la capacitación  y actualización  de los docentes en  este caso;  
de la importancia   y el uso de las TIC  y su  adecuada aplicación en el 
campo educativo.  
 
2. La UNE  conjuntamente con el Departamento Académico de lenguas 
extranjeras deben potenciar con nuevas tecnologías  de diferentes 
herramientas  que utilizan los profesores para la enseñanza del idioma 
francés. 
 
3. El DALEX  en concordancia con los docentes deben innovar a través  de las 
TIC  las formas  de enseñanza y aprendizaje, así le permitirá  desarrollar  las 
potencialidades de los estudiantes, convirtiéndoles  mas creativos e 
investigadores.   
 
4. Los docentes del idioma francés  deben incluir en el plan de estudios el uso 
de las TIC para el desarrollo de clases, así de esta manera el aprendizaje 
será mas eficaz  cuyo beneficiado principal será el estudiante.  
 
5. Los estudiantes   de francés deben  ser motivados asesorados e informados 
por los profesores en el uso de las TIC  como los foros, las video 
conferencias, los blogs, los programas didácticos, multimedia, etc y todo esto 
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POBLACION Y MUESTRA 
 
GENERAL 
¿Cuál es el grado de 
relación que existe entre el 
uso de las TIC  y la 
comprensión oral en el 
idioma francés en los 
estudiantes del IX ciclo de la 
especialidad de inglés – 
francés de la Universidad 
Nacional de Educación 






 ¿Cuál es el grado de 
relación que existe entre el 
uso de las TIC interactivas 
con la comprensión oral en 
el idioma francés en los 
estudiantes del IX ciclo de 
la especialidad de inglés – 
francés de la Universidad 
Nacional de Educación 





Determinar el grado de 
relación que existe 
entre el uso de las TIC 
y la comprensión oral  
en el idioma Francés 
en los estudiantes  del 
IX ciclo de la 
especialidad de inglés - 
francés de la 
Universidad nacional  
de Educación Enrique 





 Determinar  el grado 
de relación  que 
existe entre el uso de 
las TIC interactivas 
con la comprensión 
oral en el idioma 
francés de los 
estudiantes del IX 




Existe un grado de 
relación positivo entre 
el uso de las TIC y la 
comprensión oral en el 
idioma Francés en los 
estudiantes  del IX 
ciclo de la especialidad 
de inglés - francés de 
la Universidad nacional  
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
 
ESPECIFICOS 
 Existe un grado de  
relación positivo 
entre el uso de las 
TIC interactivas y la 
comprensión oral en 
el idioma francés de 
los estudiantes del IX 
ciclo en la 
especialidad de 





 Las TIC 
 
VARIABLE 2 
 Comprensión Oral 










Sánchez, H. y Reyes, 
C. (2009:50), consiste 
en: Describir, analizar 
e interpretar 
sistemáticamente un 
conjunto de hechos o 
fenómenos y sus 
variables que les 
caracterizan de 
manera tal como se 
dan en el presente.  
 
TIPO 
Esta investigación es 
SUSTANTIVA  porque, 
según  Sánchez, H. y 
Reyes, C. (2009 : 38) 
este tipo de 
investigación :  “Está 
orientada a describir, 
explicar,  predecir,  o 
 
La población está 
compuesta por  21  
estudiantes del IX ciclo de 
la especialidad de Inglés 
– Francés  de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle del 
distrito de Lurigancho – 
Chosica.  
 
 MUESTRA:  
La muestra es la misma 
cantidad  que la 
población son los 21 
estudiantes sección H7 
de la especialidad de 
Ingles- Francés del IX 
ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
del distrito de 
Lurigancho – Chosica 




MATRIZ DE CONSISTENCIA   
EL USO DE LAS TIC Y SU RELACIÓN CON LA COMPRENSION ORAL  EN EL IDIOMA FRANCÉS  EN LOS ESTUDIANTES DEL IX   







 ¿Cuál es el grado de 
relación que existe entre el 
uso de las TIC  activas  con 
la comprensión oral  en el 
idioma francés  en los 
estudiantes del IX ciclo de 
la especialidad de inglés – 
francés de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
2014? 
 ¿Cuál es el grado de 
relación que existe entre el 
uso de las TIC transmisivas 
con la comprensión oral en 
el idioma francés en los 
estudiantes del IX ciclo de 
la especialidad de inglés – 
francés  de la Universidad 
Nacional de Educación 




especialidad de inglés 
– francés   de la 
universidad nacional 
de educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 Determinar  el grado 
de relación  que 
existe entre el uso de 
las TIC activas con la 
comprensión oral  en 
el idioma francés de 
los estudiantes del IX 
ciclo de la 
especialidad de ingles 
–francés  de la 
universidad nacional 
de educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 Determinar  el grado 
de relación  que 
existe entre el uso de 
las TIC transmisivas  
con la comprensión 
oral   en el idioma 
francés de los 
estudiantes del VIII 
ciclo de la 
especialidad de ingles 
–francés  de la 
universidad nacional 
de educación Enrique 









 Existe un grado 
relación positivo  
entre el uso de las 
TIC activas y la 
comprensión oral en 
el idioma francés de 
los estudiantes del IX 
ciclo en la 
especialidad de 
inglés – francés de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
“Enrique Guzmán y 
Valle 
 
 Existe un grado 
relación positivo 
entre el uso de las 
TIC transmisivas y la 
comprensión oral en 
el idioma francés de 
los estudiantes del IX 
ciclo en la 
especialidad de 
ingles – francés de la 
Universidad Nacional 
de Educación 




retroceder la realidad,  
con lo cual  se va en 
búsqueda  de principios  
y leyes generales que 





En la investigación 
















“busca conocer la 
relación que existe 
entre dos o más 
conceptos, categorías 



















Las tecnologías de información y 
comunicación son herramientas, 
procesos y productos del 
conocimiento humano que en el 
momento de estar  en un 
determinado contexto permite 
mejorar la información y la 
comunicación bajo la conciliación 
de que con su uso se fortalezcan 
y desarrollen proceso cognitivos, 
es decir que contribuyan a que  
las personas relacionen, 







 TIC  INTERACTIVAS 
Estas tecnologías se centran 
más en el alumno, ya que 
presenta los contenidos ya no 
en forma lineal, permite la 
navegación con mayor 
interactividad. 









 Busca interrelacionarse con la cultura 
francesa mediante el internet. 
 Utiliza el traductor para buscar 
palabras que desconoce en francés en 
el internet. 
 Usa las video llamadas en el  
Messenger, Facebook, Twiter u otras 
páginas sociales para comunicarse 
con franco hablantes y conversar 
sobre temas de actividades 
cotidianas. 
 Practica vocabulario en el idioma 
francés mediante  las conversaciones 
en el chat preguntando, la edad, el 
número de hermanos o números  
telefónicos. 
 Utiliza los foros de franco hablantes 
para practicar el idioma francés. 
 Mira películas con/sin subtitulación 
en el idioma francés. 
 Utiliza la Internet para ayudar a 
mejorar su cognición referente al 
idioma francés. 
 
Cuestionario P. 1 
 
Cuestionario P. 2 
 




Cuestionario P. 4 
 
 
Cuestionario P. 5 
 
Cuestionario P. 6 
 




MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
EL USO DE LAS TIC Y SU RELACION CON LA COMPRENSIÓN ORAL EN EL IDIOMA FRANCÉS  EN LOS ESTUDIANTES DEL 
IX CICLO DE LA ESPECIALIDAD DE INGLÉS -  FRANCÉS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE 







 TIC ACTIVAS 
Buscan permitir que quien 
aprende actúe sobre el   objeto 
de estudio y, a partir de la 
experiencia y reflexión, genere 
y afine sus ideas sobre el 
conocimiento que subyace a 
dicho objeto. 
Galvis, A. (2004) 
 
 
 Busca  situaciones cotidianas en 
francés en la página de youtube. 
 Utiliza los juegos electrónicos para 
mejorar su pronunciación en el 
idioma Francés. 
 Utiliza DVDs para conocer sobre la 
cultura  y las costumbres de Francia. 
 Busca en la web, videos sobre 
conferencias para actualizarse más en 
el idioma francés. 
 Escucha músicas en francés en 
Youtube u otra página de internet. 
 Utiliza el traductor de Google para 
reforzar el aprendizaje del idioma 
francés. 
 Utiliza  la internet para reforzar el 
aprendizaje del idioma francés 
 La Internet  facilita su aprendizaje  en 
el  idioma francés. 
Cuestionario P. 8 
 
Cuestionario P. 9 
 
 
Cuestionario P. 10 
 
Cuestionario P. 11 
 
 
Cuestionario P. 12 
 
Cuestionario P. 13 
 
Cuestionario P. 14 
 
Cuestionario P. 15 
 
 TIC TRANSMISIVAS 
Son las más utilizadas por la 
mayoría de los docentes, los 
Medios transmisivos buscan 
apoyar la entrega efectiva de 
mensajes del emisor a los 
Destinatarios. 
Galvis, A. (2004) 
 
 Utiliza la Internet  para ver videos sobre 
los lugares turísticos en Francia. 
 Utiliza los diccionarios electrónicos para 
fortalecer la información que sus 
profesores le brindan en las clases de 
francés. 
 Utiliza  páginas web con audio para 
mejorar su pronunciación del idioma 
francés. 
 La Internet le motiva a aprender el 
francés. 
 La web  le ayuda a mejorar su nivel de 
comprensión oral.  
Cuestionario P. 16 
Cuestionario P. 17 
 
Cuestionario P. 18 
 
Cuestionario P. 19 















“COMPRENSION  ORAL ” 
 
Es una habilidad lingüística 
que implica comprender un 
mensaje oral a través de la 
construcción de significados e 







 COMPRENSION ORAL  GLOBAL 
 
Escucha con cuidado ideas de los 
otros y suposiciones percibiendo y 
pensando desde el punto de vista de 
otras culturas. 
Entiende los matices culturales del 
mensaje y diferencias culturales que 




 Identifica el lugar donde se  encuentra 
una persona en base  a ciertos sonidos  
contextuales.  
 Reconoce   al hablante  mediante un 
anuncio  dado. 
 Identifica  el lugar mediante sonidos 
contextuales. 
 Identifica el lugar donde se realiza un 
diálogo breve.  
 
Ejercicio 1:  Ítem 1 
 
 
Ejercicio 2:  Ítem 1 
 
Ejercicio 3:  Ítem 1 
 
Ejercicio 3:  Ítem 3 
 
 
 COMPRENSION ORAL DE 
INFORMACION ESPECÍFICA  
 
Escuchar para obtener información 
específica" se incluye la recuperación de 
detalles importantes. Por ejemplo, si le 
hemos pedido  instrucciones sobre 
cómo llegar a algún lugar, tenemos que 
escuchar más atentamente a fin de 
comprender la información que hemos 
preguntado. 
 
  Reconoce correctamente  el número  
dado en un anuncio. 
 Reconoce correctamente el destino de 
un tren en un anuncio. 
 Escucha e identifica el lugar de donde 
partirá un tren 
 Escucha y reconoce en qué momento 
un tren partirá. 
  Identifica la razón de una llamada 
telefónica.  
 Escucha con atención  e identifica los 
días de atención del banco 
 Reconoce correctamente  el número 
telefónico  proporcionado 
  Identifica correctamente el precio del 
kilo de naranjas en un diálogo corto.   
 Escucha y reconoce una fecha 
mediante un diálogo corto.   
Ejercicio 1:  Ítem  2 
 
Ejercicio 1:  Ítem  3 
 
Ejercicio 1:  Ítem  4 
Ejercicio 1:  Ítem  5 
 
Ejercicio 2:  Ítem  2 
 
Ejercicio 2:  Ítem  3 
Ejercicio 2:  Ítem  4 
 
Ejercicio 3:  Ítem  2 
 









      APELLIDOS Y 
NOMBRES:……………………………………………………………………………………………………. 




A continuación usted encontrará una serie de afirmaciones, lea cuidadosamente cada frase   y piense con qué 
frecuencia  usted hace uso de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC), en su desempeño como estudiante de su 
especialidad en el idioma Francés. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay respuestas 
correctas o incorrectas, ni buenas ni malas. No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
VARIABLE 1: LAS TIC 1 2 3 4 5 
DIMENSION: TIC  INTERACTIVAS       
1 Busco interrelacionarme con la cultura francesa mediante la  Internet.      
2 Utilizo el traductor para buscar palabras que desconozco en francés en la Internet.      
3 Uso las videollamadas en el Facebook, Twiter u otras páginas sociales para 
comunicarme con francohablantes y conversar sobre temas de actividades 
cotidianas. 
     
4 Practico vocabulario en el idioma francés mediante  las conversaciones en el chat 
preguntando, la edad, el número de hermanos o números  telefónicos. 
     
5 Utilizo los foros de francohablantes para practicar el idioma francés.      
6 Miro películas con/ sin subtitulación en el idioma francés.      
7 Utilizo la  Internet  para ayudar a mejorar mi cognición referente al idioma francés.      
DIMENSION: TIC  ACTIVAS      
8 Busco situaciones cotidianas en francés en la página de youtube.      
9 Utilizo los juegos electrónicos para mejorar mi pronunciación en el idioma francés.      
10 Utilizo DVDs para conocer sobre la cultura  y las costumbres de Francia.      
11 Busco en la web  videos sobre conferencias para actualizarme más en el idioma francés.      
12 Escucho música  en francés en Youtube u otra página de Internet.      
13 Utilizo  el traductor de Google  para reforzar el aprendizaje del idioma francés      
14 Utilizo la Internet para aprender un segundo idioma.      
15  La internet  facilita mi aprendizaje  en el idioma francés.      
DIMENSION: TIC  TRANSMISIVAS      
16 Utilizo la Internet  para ver videos sobre los lugares turísticos en Francia.      
17 Utilizo los diccionarios electrónicos para fortalecer la información que mis  profesores me 
brindan en las clases de francés. 
     
ANEXO III 
CUESTIONARIO: USO DE LAS TIC   
El uso de las TIC y su relación con la comprensión Oral  en el idioma francés  en los estudiantes del IX 
ciclo  de la especialidad de Inglés – Francés de la Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2014 
 
                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
Alma Máter del Magisterio Nacional 












DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT 





Pour répondre aux questions cochez ( ) la bonne réponse ou écrivez l’information demandée. 

Exercice 1 9 points 
Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes puis 30 
secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d’abord les questions. 
 
Répondez aux questions.  
1. Vous êtes : 
 
 à l’aéroport. 
 
 à la gare.  
 
 sur l’autoroute. 
 
2. Quel est le numéro du train ? --------------- 
 














 On ne sait pas. 
 
5. Quand part-il ? 
 Maintenant. 
 A deux heures. 
























Vous allez entendre 2 fois un document. Vous avez 30 secondes de pause entre les 2 écoute,s puis  
30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d’abord les questions. 
 
Répondez aux questions. 
 
1. Qui téléphone ? 
 
 Une employée de banque. 
 
18 Utilizo   páginas web con audio para mejorar  mi pronunciación del idioma francés.      
19 La Internet me motiva a aprender el idioma francés.      
20 La web  me ayuda a mejorar  mi nivel de comprensión oral.       
ANEXO IV 
EXAMEN INTERNACIONAL DE FRANCÉS DELF A1   
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 
Section :  ……………………………………………………..             Promotion : ……………………
  
8 Points 





 Une directrice d’école. 
 




2. La personne appelle pour :  
 proposer un rendez-vous. 
 
 donner une information. 
 
 vendre un produit. 
 
 
3. Quels sont les jours d’ouverture ? 
 
 Du mardi au samedi. 
 
 Du lundi au vendredi. 
 
 Du lundi au samedi. 
 
4. Complétez le numéro de téléphone 
01 45 ____ 90 54 
 
Exercice 3  8 points 
2 points par réponse 
 
 
Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. Vous avez 15 
secondes de pause après chaque dialogue. Puis, vous allez entendre à nouveau les dialogues pour 
compléter vos réponses. Lisez d’abord les questions. 
 
Associez chaque situation à un dialogue. Pour chaque situation, mettez une croix pour indiquer « Où est-
































Où est-ce ? 
 Au cinéma 
 
 
Dans un avion 
 
 
Dans un magasin 
 
 
Dans un musée 
 
 













Où est-ce ? 
 A la mairie 
 
 
Dans une école 
 
 
Dans la rue 
 
 
Dans un hôpital 
 
 



























Para responder las preguntas marca ( ) la respuesta correcta o escribe la información que pide. 

Ejercicio 1  
Usted va entender dos veces un documento. Usted tendrá 30 segundos de pausa  entre las 2 escuchas 
despues30 segundos para verificar sus respuestas. Lee al comienzo las preguntas.  
 
Responde las preguntas  
1. Usted esta:  
 
 En el aeropuerto 
 
 En la estación.  
 
 En la autopista. 
 
2. Cual es el número del tren? --------------- 
 














 No se sabe 
 
5. Cuando parte el tren ? 
 Ahora 
 A dos horas. 
























Usted va entender 2 veces un documento. Usted tiene 30 segundos de pausa  las 2 escuchas después 
30 segundos para verificar su respuesta. Lee al comienzo las preguntas:  
 














EXAMEN INTERNACIONAL DE FRANCÉS DELF A1  
TRADUCIDO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
 
COMPRENSIÓN ORAL 
Apellidos y Nombre : ………………………………………………………………………………………………………. 
Sección : …………………………………………………………….............Promoción : ………………………….. 
 
8 Puntos 
2 Puntos por respuesta  





1. Quien llama? 
 
 Un empleado del banco 
 
 Una directora del colegio 
 




2. La persona llama para:  
 proponer una cita 
 
 dar una información 
 
 vender un producto 
 
 
3. Cuáles son los dias de apertura? 
 
 De martes  sábado 
 
 De lunes a viernes  
 
 De lunes a sábado  
 
4. Complete el número de teléfono 
01 45 ____ 90 54 
 




Usted va entender varios diálogos pequeños correspondientes a diferentes situaciones. Usted tiene 15 
segundos de pausa después de cada diálogo. Después usted va entender de nuevo los diálogos para 
completar sus respuestas. Lee al comienzo las preguntas. 
 
Asocia cada situación a un diálogo. Por cada situación, Ponga una cruz o un aspa para indicar 































































 En el cine 
 
 
En el avión  
 
 
En un almacén 
 
 
En un museo 
 
 
Que es lo que pide? 













 En la alcaldía 
 
 
En un colegio 
 
 
En la calle 
 
 
En el es hospital 
 
 
Que es lo que pide? 















































ESCALA LIKERT  (CUESTIONARIO) 
NOTA 































































































1 1 4 5 1 2 1 3 4 20 5 1 1 1 5 5 5 5 28 4 4 5 4 4 21 69 16 
2 0 3 4 1 2 2 3 2 17 2 3 2 4 3 3 5 4 26 3 3 4 5 4 19 62 14 
3 1 4 5 3 3 1 3 3 22 3 4 3 3 5 5 5 5 33 4 4 4 4 4 20 75 14 
4 1 5 5 1 4 3 4 5 27 4 3 3 4 4 5 5 5 33 3 5 4 4 4 20 80 18 
5 1 4 4 2 3 3 2 4 22 3 3 3 3 4 4 4 4 28 4 4 3 4 3 18 68 12 
6 1 4 2 1 3 2 2 2 16 3 2 2 3 4 4 4 4 26 3 3 3 3 3 15 57 2 
7 1 3 5 2 3 4 3 4 24 4 3 3 3 4 5 5 4 31 4 5 4 4 4 21 76 19 
8 1 3 3 2 2 2 1 2 15 2 1 1 1 3 3 4 4 19 4 3 3 3 2 15 49 5 
9 0 3 4 2 1 2 3 4 19 3 3 3 2 3 4 4 4 26 3 5 3 4 3 18 63 8 
10 1 4 4 4 3 3 2 4 24 3 3 2 2 4 3 3 3 23 4 5 4 4 3 20 67 14 
ANEXO V 





















11 1 4 4 4 3 2 1 5 23 4 1 1 2 5 5 5 4 27 4 5 5 4 4 22 72 16 
12 1 4 5 2 2 3 2 4 22 3 3 2 3 5 5 5 4 30 2 5 3 4 4 18 70 18 
13 1 3 2 1 2 1 3 4 16 2 3 3 3 2 4 3 3 23 4 4 4 4 4 20 59 12 
14 1 3 5 1 1 1 3 4 18 3 3 4 2 5 5 5 5 32 5 5 4 5 5 24 74 14 
15 1 5 3 5 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 2 4 5 36 5 5 5 5 5 25 94 18 
16 1 4 5 2 3 3 3 5 25 3 4 2 3 2 5 4 5 28 2 3 4 4 4 17 70 12 
17 1 5 4 2 3 2 3 4 23 3 3 3 4 5 4 4 4 30 3 5 5 4 5 22 75 16 
18 1 3 4 2 3 2 3 4 21 4 2 2 3 4 4 4 5 28 4 4 4 5 4 21 70 16 
19 1 3 5 4 5 4 5 5 31 3 2 4 4 3 4 4 5 29 4 4 4 5 5 22 82 24 
20 1 5 5 2 2 3 2 5 24 3 2 3 4 4 3 3 4 26 3 5 4 4 4 20 70 10 
21 0 5 2 4 3 5 4 5 28 4 4 4 4 5 5 4 4 34 5 4 5 5 5 24 86 19 
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